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Tiivistelmä 
Tässä tutkimuksessa, joka on jatkoa vuonna 2014 valmistuneelle Suomen satamien 
takamaatutkimukselle, tarkasteltiin Suomen satamien kuljetusten, takamaiden ja etu-
maiden kehittymistä vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla. Vertailulukuina 
käytettiin kummankin ajanjakson keskiarvoja. Tutkimuksessa takamaita ovat sata-
mien suorien tie- ja rautatiekuljetusten takamaakunnat, satamakunnat sekä satama-
alueet ja niiden lähialueet. Etumaavaltioita tutkimuksessa ovat Suomen satamien vä-
littömien ulkomaan vastasatamien valtiot. 
 
Suomen satamien kokonaistavaraliikenne väheni 1,1 miljoonaa tonnia (-1,1 %) aikai-
semman ajanjakson keskimäärin 104,8:sta jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 
103,7 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Ulkomaan tuonti ja kotimaan satamista saapu-
neet kuljetukset vähenivät yhteensä 3,6 miljoonaa tonnia (-6,4%) 55,6:sta 52,0 mil-
joonaan tonniin vuotta kohti. Ulkomaan vienti ja kotimaan satamiin lähteneet kulje-
tukset kasvoivat yhteensä 2,5 miljoonaa tonnia (+5,0 %) 49,2:sta 51,7 miljoonaan 
tonniin vuotta kohti. Kolmen päätavaralajin kappaletavaran, irtotavaran ja nesteiden 
osuudet pysyivät kokonaisuutena lähes samoina. 
 
Satamien takamaakuntien lukumäärä kasvoi 12 kunnalla aikaisemman ajanjakson 
205 kunnasta jälkimmäisen ajanjakson 217 kuntaan. Satamista takamaakuntiin ja ta-
kamaakunnista satamiin kuljetettu tavaramäärä väheni noin 3,2 miljoonaa tonnia 
(-6,8 %) ajanjaksojen välillä; noin 46,5:stä noin 43,3 miljoonaan tonniin vuotta kohti. 
Satama-alueiden ja niiden lähialueiden kuljetukset kasvoivat jälkimmäisellä ajan-
jaksolla arviolta noin kaksi miljoonaa tonnia vuotta kohti. Tutkimukseen osallistuneis-
ta 14:stä satamasta takamaan laajuutta kuvaava takamaaindeksi kasvoi kymmenellä 
satamalla, pysyi ennallaan yhdellä satamalla ja pieneni kolmella satamalla. Eniten 
takamaaindeksi kasvoi Helsingin satamalla, Turun satamalla, HaminaKotkan satamal-
la ja Naantalin satamalla. 
 
Suomen satamien etumaavaltioiden lukumäärä pysyi lähes samana ajanjaksoilla. 
Suomen ulkomaan merikuljetusten tavaramäärä kuitenkin kasvoi 2,1 miljoonaa tonnia 
(+2,2 %) 91,9:stä 94,0 miljoonaan tonniin. Kuljetusmääriltään selvästi suurimmat 
etumaavaltiot olivat Saksa, Venäjä ja Ruotsi, tuontikuljetuksissa Venäjä sekä vienti-
kuljetuksissa Saksa. Tutkimukseen osallistuneista 14:stä satamasta etumaan laajuut-
ta kuvaava etumaaindeksi kasvoi viidellä satamalla, pysyi ennallaan yhdellä satamalla 
ja pieneni kahdeksalla satamalla. 
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Sammanfattning  
I denna undersökning studerades transportutvecklingen i Finlands hamnar, bakländer 
och förländer under tidsperioderna 2009–2012 och 2013–2015. Undersökningen är en 
fortsättning på undersökningen om finländska hamnars bakland, som blev färdig år 
2014.  I jämförelsen mellan tidsperioderna användes medelvärden. I undersökningen 
avses med hamnarnas bakländer kommunerna där de direkta väg- och järnvägs-
transportförbindelserna till hamnen ligger, hamnkommunerna samt hamnområdena 
och deras närområden. I undersökningen utgörs hamnarnas förländer av de stater där 
de närmaste utländska hamnarna för sjötransporterna från finländska hamnar ligger. 
 
Hela godstrafiken i Finlands hamnar minskade med 1,1 miljoner ton (-1,1 %) och var i 
medeltal 103,7 miljoner ton, jämfört med den förra tidsperioden då den var i medeltal 
104,8 miljoner ton per år. Importen och transporterna från inhemska hamnar 
minskade med totalt 3,6 miljoner ton (-6,4 %) från 55,6 till 52,0 miljoner ton per år. 
Exporten och transporterna till inhemska hamnar ökade med totalt 2,5 miljoner ton 
(+5,0 %) från 49,2 till 51,7 miljoner ton per år. Andelarna av de tre huvudsakliga 
varugrupperna styckegods, torrbulk och flytande ämnen var nästan oförändrade. 
 
Baklandskommunernas antal ökade med 12 kommuner från den förra tidsperiodens 
205 till 217 kommuner under den senare perioden. Mängden transporterat gods från 
hamnarna till baklandskommunerna och från baklandskommunerna till hamnarna 
minskade med cirka 3,2 miljoner ton (-6,8 %) mellan tidsperioderna, från cirka 46,5 
till 43,3 miljoner ton per år. Transporterna i hamnområdena och deras närområden 
ökade under den senare tidsperioden med ungefär två miljoner ton per år. Bakland-
indexet, som beskriver baklandets omfattning, ökade för 10 hamnar, var oförändrat för 
en hamn och minskade för tre av de 14 hamnar som deltog i undersökningen. Mest 
ökade baklandsindexet för Helsingfors hamn, Åbo hamn, hamnen HaminaKotka och 
för Nådendals hamn. 
 
Antalet förlandstater för Finlands hamnar var nästan detsamma under båda tids-
perioderna.  Godsmängden i Finlands utrikes sjöfart ökade ändå med 2,1 miljoner ton 
(+2,2 %), från 91,9 till 94,0 miljoner ton. De klart största förlandstaterna var 
Tyskland, Ryssland och Sverige, inom importen Ryssland och inom exporten 
Tyskland, kalkylerat enligt transporterad godsmängd. Förlandsindexet, som beskriver 
förlandets omfattning, ökade för fem hamnar, var oförändrat för en hamn och 
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Summary  
In this study on the development of transport, the hinterlands and the forelands of 
Finland’s coastal ports were examined by comparing their situations in the period 
from 2009 to 2012 to that from the period from 2013 to 2015. This study follows the 
Study of the hinterlands of the Finnish sea ports, which was completed in 2014. In 
both time periods, average values were used when comparing time periods as 
references. This study encompasses ports’ hinterland municipalities in road and rail 
transport, port municipalities, port areas and their neighbouring areas. The term 
foreland countries refers to foreign countries that have direct transports to/from 
Finnish ports. 
 
The total cargo transport of Finland’s ports decreased by 1.1 million tons (-1.1%) from 
an average of 104.8 million tons per year in the first measured time period to an 
average of 103.7 million tons per year in the second measured time period. Foreign 
imports and transports from domestic ports decreased by a total of 3.6 million tons 
(-6.4%), from 55.6 to 52.0 million tons per year. Foreign exports and transports to 
domestic ports increased by a total of 2.5 million tons (+5.0%,) from 49.2 to 51.7 
million tons per year. Overall, the shares of the 3 main types of goods—general cargo, 
dry bulk and liquids—remained nearly the same. 
 
The number of ports’ hinterland municipalities increased by 12 from 205 
municipalities in the first measured time period to 217 municipalities in the second 
measured time period. The quantity of cargo decreased by approximately 3.2 million 
tons (-6.8%) between the time periods, from approximately 46.5 to approximately 
43.3 million tons per year. The cargo transported to and from port areas and their 
neighbouring areas increased by roughly 2 million tons per year in the latter time 
period. The extent of the hinterland was described in the study using the hinterland 
index, which, of the 14 ports that took part in the study, increased in 10 ports, stayed 
the same in one port and decreased in 3 ports. The hinterland index increased most in 
the port of Helsinki, the port of Turku, the port of HaminaKotka and the port of 
Naantali. 
 
The number of Finland’s foreland countries stayed almost the same in the two time 
periods. However, the cargo transported by sea between Finland and foreign ports 
increased by 2.1 million tons (+2.2%), from 91.9 to 94.0 million tons per year. 
Measured by the quantity of cargo transported, the biggest foreland countries were 
clearly Germany, Russia and Sweden. In imports, Russia was the biggest foreland 
country, and in exports, it was Germany. The extent of the foreland was described in 
the study using the foreland index, which increased in five ports, stayed the same in 






Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2014 julkaistulle Suomen satamien takamaa-
tutkimukselle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen rannikkosatamien ulko-
maan meriliikenteen ja kotimaan vesiliikenteen takamaat Suomessa. Lisäksi tavoit-
teena oli myös selvittää tuonnin ja viennin etumaat Suomen ulkopuolella. Tutkimus 
koskee tavaraliikennettä ja kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. Tarkaste-
lussa on mukana tie-, rautatie- ja rannikkokuljetukset. Tutkimus on tarkoitus jatkossa 
päivittää sopivin väliajoin ja seurata satamien takamaiden kehittymistä. Tässä tutki-
muksessa on vertailtu kahta ajanjaksoa, vuodet 2009–2012 ja 2013–2015. Seuranta on 
tarpeen erityisesti silloin, kun laivaliikenteen ja satamien toimintaympäristössä on 
tapahtumassa suuria muutoksia. 
 
Tutkimus palvelee liikenneverkon ja infrastruktuurin kehittämisen suuntaamista sa-
tamaliikenteen kannalta ja satamien omaa strategiatason suunnittelua. Se tuottaa 
perustietoa maakuntien liikennejärjestelmä- ja merialuesuunnittelulle sekä valtakun-
nallisten logistiikan ja liikenteen strategioiden kehittämiselle. Se palvelee Suomen 
näkökulmien esittämistä TEN-T-verkon kehittämisessä. Tutkimus toteutettiin joulu-
kuun 2016 ja marraskuun 2017 välisenä aikana. Tutkimuksen toteutti Siton projekti-
ryhmä, johon kuuluivat Ilkka Salanne (projektipäällikkö), Erkki Jaakkola ja Marko Tik-
kanen. Liikenneviraston yhteyshenkilöt olivat Taneli Antikainen ja Hannu Kuikka. 
 
Tutkimuksen ohjaukseen ja rahoitukseen osallistuivat seuraavat organisaatiot: Liiken-
ne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Keski-
Pohjanmaan liitto, Kymenlaakson Liitto, Lapin liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, 
HaminaKotka Satama Oy, Helsingin Satama Oy, Kalajoen Satama Oy, Oy Kaskisten 
satama – Kaskö Hamn Ab, Kemin Satama Oy, Kokkolan Satama Oy, Kvarken Ports Ltd, 
Naantalin Satama Oy, Oulun Satama Oy, Outokumpu Shipping Oy, Pietarsaaren 
Satama Oy, Raahen Satama Oy, Rauman Satama Oy, Turun Satama Oy sekä 
Logistiikkayritysten Liitto ry. Ohjausryhmän jäsenet on esitetty liitteessä 1. 
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1  Toteuttaminen 
1.1  Tausta, tavoitteet ja pääsisältö 
Ensimmäinen Suomen satamien takamaatutkimus (Liikenneviraston tutkimuksia ja 
selvityksiä 23/2014) valmistui keväällä 2014. Tutkimuksessa selvitettiin Suomen ran-
nikkosatamien kotimaan- ja ulkomaanliikenteen takamaat Suomen puolella sekä 
tuonnin ja viennin etumaat (laivakuljetukset Suomen ja ulkomaisten satamien välillä). 
Tämä tutkimus on jatkoa keväällä 2014 valmistuneelle tutkimukselle. Tämän tutki-
muksen yhteydessä tuotettiin raportin lisäksi tarkempi erillinen aineisto satamien 
tavaraliikenteestä ja takamaista maakuntien ja satamien käyttöön. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli päivittää edellisen takamaatutkimuksen tiedot, 
tarkastella takamaiden ja etumaiden kehittymistä sekä kehittää menetelmät ja esitys-
tavat takamaiden kehittymisen seurantaan jatkossa. Tässä tutkimuksessa on seurattu 
Suomen satamien takamaiden ja etumaiden kehittymistä vuosien 2009–2012 ja 2013–
2015 ajanjaksojen välillä. Pitkän aikavälin seuranta-aineiston saamiseksi takamaiden 
tutkimus on tarkoitus päivittää sopivien ajanjaksojen välein. 
 
Tutkimus kattaa sekä tie- että rautatiekuljetusten takamaat. Kotimaan rannikkoliiken-
teen kuljetusvirtoja satamien tuonnissa ja viennissä on tarkasteltu erikseen. Tutkimus 
koskee vain tavaraliikennettä ja se kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. 
Selvityksessä ei ole huomioitu kuljetusvirtoja, jotka syntyvät jatko- tai syöttökuljetuk-
sista eri toimialojen logistiikkajärjestelmissä. 
 
Tutkimus palvelee liikenneverkon ja infrastruktuurin kehittämisen suuntaamista sa-
tamaliikenteen kannalta ja satamien omaa strategiatason suunnittelua. Se tuottaa 
perustietoa maakuntien liikennejärjestelmä- ja merialuesuunnittelulle sekä valtakun-
nallisten logistiikan ja liikenteen strategioiden kehittämiselle. Se palvelee Suomen 
näkökulmien esittämistä TEN-T-verkon kehittämisessä. 
 
1.2  Lähtöaineistot 
Tutkimuksessa käytettiin useita erilaisia lähtö- ja vertailuaineistoja, jotta saataisiin 
mahdollisimman kattava ja luotettava kuva satamien takamaista. Satamien takamai-
den kuljetusvirtoja tarkennettiin satamille ja satamaoperaattoreille kohdennetuilla 
internet-kyselyillä. Lähtöaineistoina käytettiin tutkimuksen tekemisen aikana saata-
vina olleita uusimpia tilastoja ja aineistoja. Määritellyt takamaat lähetettiin tarkas-




Tiekuljetusten takamaiden määrittelyssä käytettiin Tilastokeskuksen Tieliikenteen 
tavarankuljetustilastoja vuosilta 2009, 2010, 2011 ja 2012 (aikaisempi tutkimusajan-
jakso) sekä vuosilta 2013, 2014 ja 2015 (nykyinen tutkimusajanjakso). Nämä yhdis-
telmäaineistot perustuvat tavaraliikenteen otoskyselyyn. Yhdistelmäaineistoissa on 
käytetty useita vuosia otosaineiston kattavuuden varmistamiseksi. Kyselyn otoskehi-
kon muodostavat Suomessa rekisterissä olevat kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin 
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kuorma-autot, joita on noin 100 000 kpl. Kysely lähetetään vuosittain 10 000:lle sa-
tunnaisesti valitulle kuorma-auton omistajalle, joilta saadaan noin 6 000 vastausta. 
Näistä karsiutuu vielä pois noin 1 000 vastausta (toiminta lopetettu tms. syy). Esti-
mointi tehdään siis noin 5 000 vastauksen perusteella. Otossuhde on 1/20, mitä voi-
daan pitää melko hyvänä. Kuitenkin voi käydä niin, että yksittäisinä vuosina kysely ei 
kata esimerkiksi kaikkia satamaliikenteen kannalta oleellisia kuorma-autokuljetuksia. 
 
Käytettäessä tilastoaineistoja kuntatason tietojen tarkasteluihin, Tilastokeskuksen 
suosittelee, että käytetään yhden vuoden aineiston sijaan useamman vuoden yhdis-
telmäaineistoa (keskiarvotietoja), koska havaintojen määrä aineistossa kuntatason 
tarkasteluille voi yksittäisiä vuosia tarkastellessa olla pieni. Yhdistelmäaineiston 
käyttö tasaa otantamenetelmästä mahdollisesti johtuvaa vinoumaa ja tietojen luotet-
tavuus paranee. Satamien takamaatutkimuksessa on analysoitu Tilastokeskuksen tie-
liikenteen tavarankuljetusaineistoa vuosilta 2009–2012 sekä 2013–2015 nimenomaan 
aineiston kattavuuden varmistamiseksi. 
 
Arvioitaessa satamien tieliikenteen takamaita Tilastokeskuksen tilastotietojen käyttö 
on lähtötietona perusteltua, koska se on laajin käytettävissä oleva aineisto. Vertailu 
aikaisempiin selvityksiin osoittaa, että suuruusluokat aineistossa ovat oikeat. Tämän 
selvityksen aikana aineistosta mm. kyselyjen ja vertailuaineistojen perusteella löyty-




Rautatiekuljetuksista käytettiin Liikenneviraston rautateiden tavaraliikennetilastoja 
vuosilta 2009–2015 (tavaravirtakartat) ja Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenne-
verkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin 2013 -julkaisua sekä 
siihen liittyvää rautatieliikenteen ennustematriisin perusteella laadittua vuoden 2010 
tasossa olevaa nykytilannematriisia. Vuoden 2010 nykytilanteen matriisi sisälsi myös 





Transitoliikenteen määrän ja suuntautumisen selvittämisessä hyödynnettiin viimei-
sintä Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitystä (kuorma-autoilla kuljetettavan transito-
liikenteen suuntautuminen Venäjän puolella) ja TRAMA-tietokonemallin (Transitolii-
kenteentaloudelliset vaikutukset -tietokonemalli) tietokantaa transitokuljetusten 
määrän ja tavaralajien kehittymisestä juna- ja kuorma-autokuljetuksissa. Lisäksi käy-
tettiin uusimpia Tullin tilastoja, Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen tilastoja ja 





Tiedot Suomen satamien tuonnin ja viennin suuntautumisesta ulkomaan satamiin/ 
satamista, ulkomaan vastasatamien määristä ja aluskäyntien määristä saatiin 
MERIMA-tietokonemallin (Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöt tieto-
konemalli) tietokannasta, joka perustuu Liikenneviraston ulkomaan meriliikennetilas-
toihin vuosilta 2009–2015. MERIMA-malli sisältää yksityiskohtaista tietoa Suomen 
satamien merikuljetusten suuntautumisesta tavaralajeittain ja alustyypeittäin. Lähtö-
tiedot kotimaan rannikkokuljetuksista saatiin Liikenneviraston kotimaan vesiliikenne-
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tilastoista vuosilta 2009–2015. Niistä saatiin tarkat tiedot myös satamien liikenteen 
kehittymisestä, tavaralajijakaumasta jne. Satamien liikenteen aikasarjoissa on lisäksi 
käytetty tutkimuksen tekohetken viimeisintä vuoden 2016 tilastotietoa. Transito-




Takamaiden kuljetusvirtojen tarkentamiseksi ja takamaiden tarkentamiseksi toteutet-
tiin satamille ja satamaoperaattoreille suunnatut internet-kyselyt. Lisäksi käytettiin 
Tiehallinnon selvitystä Satamien tavaraliikenneselvitys 2009. Tavaran arvon määrit-
tämisessä käytettiin Tullin logistiikkatilastoja ja Liikenneviraston vesiliikennetilasto-
ja. 
 
1.3  Menetelmät 
Kuljetusmäärien, päätavaralajijakaumien ja muiden tunnuslukujen kehittymistä sa-
tamissa vertailtiin vuosien 2009–2012 (aikaisempi ajanjakso) ja 2013–2015 (jälkim-
mäinen ajanjakso) ajanjaksojen välillä. Vertailu tehtiin laskemalla esimerkiksi sata-
man kuljetusmääristä ajanjaksojen keskiarvot. 
 
Päätavaralajeilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kolmea päätavaralajia: kappale-
tavara, kuiva bulk/irtotavara ja nesteet. Päätavaralajit on muodostettu luokittelemalla 
Liikenneviraston ja Tilastokeskuksen tilastoissa olevat tavaralajit edellä mainittuihin 
kolmeen luokkaan. Tämä luokittelu on tehty kuljetustavan perusteella. Nesteitä ja ir-
totavaraa kuljetetaan useimmin junalla ja kappaletavaraa useimmin kuorma-autoilla. 
Näitä tavaraluokkia kuljetetaan eri laivatyypeillä: kappaletavaraa konttialuksilla ja 
roro-aluksilla (ajoneuvoyhdistelmät ja perävaunut), irto-/bulktavaraa irtolasti- ja 
bulk-aluksilla sekä nesteitä öljy- ja kemikaalitankkereilla. Kappaletavaraa kuljetetaan 
usein linjaliikenteessä ja irtotavaraa hakurahti- tai sopimusliikenteenä. Kappale-
tavara kuljetetaan Suomen ja Skandinavian sekä Pohjois-Euroopan satamien välillä 
pääosin roro-aluksilla sekä Suomen ja muun Euroopan satamien välillä konttialuksil-
la. Irtotavara kuljetetaan yleensä suoraan lopulliseen määräsatamaan, kun taas Eu-
roopan ulkopuolelle tai ulkopuolelta suuntautuva kappaletavara kuljetetaan useim-
min jälleenlaivaussatamien kautta. 
 
Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilaston kunnasta kuntaan tavara-
määristä laskettiin keskiarvot vuosilta 2009–2012 ja 2013–2015. Saaduista yhdistel-
mäaineistoista eroteltiin rannikkosatamista lähteneet ja niihin saapuneet tiekulje-
tusmäärät. Nämä vietiin Emme-ohjelmaan ja niistä muodostettiin satamakohtaiset 
sekä maakuntakohtaiset (maakunnan satamat yhteensä) tavaravirtamatriisit kulje-
tussuunnittain. Tavaravirtamatriiseja täydennettiin kyselyistä saaduilla tiedoilla. Ti-
lastokeskuksen tavarankuljetusaineisto sisältää vain kotimaisella kalustolla tapahtu-
neet raskaan liikenteen kuljetukset. Arvio ulkomaisella kalustolla tehdyistä satama-
kohtaisista kuljetusmääristä (suhteellinen osuus) saatiin vuonna 2009 julkaistusta 
satamien tavaraliikenneselvityksestä (Tiehallinto). Nämä lisättiin Tilastokeskuksen 
yhdistelmäaineistosta laadittuihin satamakohtaisiin tavaravirtamatriiseihin. 
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Tiekuljetusten transitoliikenteen määrät ja suuntautuminen satamista raja-asemille 
ja päinvastoin saatiin Liikenneviraston sekä Tullin tilastoista. Transitoliikenteen mää-
rät laskettiin vastaavasti ajanjaksojen vuosien keskiarvona ja niillä täydennettiin Ti-
lastokeskuksen yhdistelmäaineistossa olevat rannikkosatamien ja raja-asemien väli-
set kuljetusmäärät. 
 
Rautatiekuljetuksissa hyödynnettiin Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenneverk-
kokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin 2013 -julkaisua ja siihen 
liittyvää rautatieliikenteen ennustematriisin perusteella laadittua vuoden 2010 tasos-
sa olevaa nykytilannematriisia. Vuoden 2010 nykytilanteen matriisi sisältää myös 
transitoliikenteen rautateillä. Matriisi vietiin Emme-ohjelmistoon ja siitä muodostet-
tiin satamakuntakohtaiset sekä maakuntakohtaiset (maakunnan satamakunnat yh-
teensä) tavaravirtamatriisit erikseen satamakuntiin tuleville ja satamakunnista lähte-
ville määrille. Koska näin saaduissa tavaramäärissä oli myös muita kuin satamien 
vientiin ja tuontiin liittyviä rautatiekuljetuksia, kalibroitiin matriiseja satamille ja sa-
tamaoperaattoreille suunnattujen kyselyjen vastausten perusteella. Tarkasteltavien 
aikajaksojen liikennemäärätiedot täydennettiin ja kalibroitiin Liikenneviraston rauta-
teiden tavaraliikennetilastojen 2009–2015 avulla. 
 
Rannikkosatamien vienti- ja tuontikuljetuksiin liittyvät tieliikenteen ja rautatieliiken-
teen tavaravirtamatriisit sijoiteltiin Emme-ohjelmalla tieverkolle ja kuvattiin kartoilla. 
Tarkistettiin, että tiekuljetusten ja rautatiekuljetusten määrät ovat yhteensopivia sa-
tamaliikennetilastoissa esitettyjen kokonaiskuljetusmäärien kanssa. Emme-ohjelmal-
la laskettiin myös tie- ja rautatiekuljetusten kuljetussuoritteet satamien tuonti- ja 
vientiliikenteelle. Samoin laskettiin kunkin sataman takamaakuntien määrä tuonnissa 
ja viennissä. Näitä tietoja käytettiin ns. takamaaindeksin muodostamisessa. Taka-
maaindeksin muodostaminen on kuvattu tarkemmin luvussa 4.1 . 
 
Suomen satamien etumaat (tuonnin ja viennin ”välittömät” vastasatamat) määritet-
tiin Liikenneviraston ulkomaan merikuljetustilastojen ja MERIMA-tietokonemallin 
(Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöt tietokonemalli) lähtötietojen avul-
la. Etumaat ryhmiteltiin etumaa-alueisiin käyttäen MERIMA-mallin ryhmittelyä. Etu-
maaindeksin toteuttamisessa hyödynnettiin MERIMA-mallin lähtötietoja. Etumaain-
deksin muodostaminen on kuvattu tarkemmin luvussa 4.1 . 
 
Tavaroiden keskimääräiset euromääräiset arvot satamissa laskettiin vuoden 2016 kul-
jetusmäärille. Lähtötietoina käytettiin Tilastokeskuksen tilastotietoja ”Ulkomaan me-
rikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain” sekä Tullin tilastoja meriliikenteen kulje-
tuksista SITC2-tavaraluokittain. Tullin tilastoissa SITC2-luokkia on yhteensä 67. Näil-
le kullekin on tilastoissa Suomen merikuljetusten kokonaistonnimäärä ja vastaava 
euromäärä. Tilastokeskuksen tilastoissa on kunkin sataman ulkomaan merikuljetus-
ten tavaramäärät erikseen 16 tavaralajille. Satamakohtaisille 16 tavaralajille laskettiin 
keskimääräiset arvot (euroa/tonni) yhdistämällä Tullin tilastojen mukaiset SITC2-
tavararyhmät Tilastokeskuksen 16 tavararyhmiksi. Näin saadut keskimääräiset arvot 
16 tavararyhmälle kerrottiin satamakohtaisilla ko. tavararyhmien kuljetusmäärillä. 
Tuloksena saatiin tavaroiden keskimääräinen kokonaisarvo euroissa satamittain 
vuonna 2016 sekä vastaava keskimääräinen kuljetetun tavaran arvo euroissa tonnia 
kohden. Käytetty menetelmä antaa vain hyvin karkean arvion satamakohtaisista tava-
roiden kokonaisarvoista. Esim. konteissa ja perävaunuissa kuljetetaan hyvin eriarvois-
ta tavaraa eikä näiden sisältöä satamittain tunneta tarkemmin. 
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1.4  Määritelmät ja rajaukset 
Tutkimuksessa on keskitytty Suomen rannikkosatamien kotimaan- ja ulkomaanliiken-
teen tavaraliikenteen takamaihin. Tämän raportin takamaakuvissa (verkolle sijoittelu-
kuvissa) on esitetty kaikkien Suomen satamien tavaraliikenne. 
 
Tutkimus kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. Tällöin tuonnissa kuljetus 
saavuttuaan laivalla satamaan jatkaa suoraan määränpäähän ja viennissä kuljetus 
saavuttuaan tie- tai rautatiekuljetuksena satamaan jatkaa suoraan laivalla eteenpäin. 
Selvityksessä ei siis ole huomioitu kuljetusvirtoja, jotka syntyvät jatko- tai syöttö-
kuljetuksista eri toimialojen logistiikkajärjestelmissä Suomen puolella. 
 
Sataman tuonnin takamaalla tarkoitetaan aluetta ja liikenneverkkoa, jolle sataman 
tuontiliikenne suuntautuu. Vastaavasti sataman viennin takamaalla tarkoitetaan alu-
etta ja liikenne-verkkoa, jolta satama kokoaa vientiliikenteensä. Sataman tuonnin 
etumaalla tarkoitetaan satamia, joissa tuontikuljetus laivataan Suomen satamaan. 
Sataman viennin etumaalla tarkoitetaan tässä selvityksessä ensimmäistä ulkomaan 
satamaa, jonne laivakuljetus Suomen satamasta suuntautuu. 
 
Jatko- ja syöttökuljetukset Euroopan jälleenlaivaussataman ja muun mantereen sata-
man välillä eivät sisälly tähän tarkasteluun. Mm. Tanskan salmien mataluuden (suur-
ten konttialusten syväys estää niiden liikennöinnin Itämerellä) vuoksi Suomesta Eu-
roopan ulkopuolelle suuntautuva konttiliikenne laivataan jälleenlaivaussatamissa 
suurempiin valtamerialuksiin. Vastaavasti Suomeen Euroopan ulkopuolelta tulevat 
konttikuljetukset jälleenlaivataan esimerkiksi Rotterdamissa pienempiin aluksiin. 
Kuitenkin esimerkiksi täysinä laivalasteina kuljetettavat irtotavaran yms. laivakulje-
tukset kuljetetaan yleensä suoraan lopulliseen määräsatamaan, myös Euroopan ulko-
puolelle. Vastaavasti nämä lastit kuljetetaan yleensä lähtösatamasta suoraan Suomen 
satamaan. Valtaosa Suomen konttiliikenteen viennistä jää Eurooppaan, jonne Suo-
men teollisuuden vienti pääosin kohdentuu.  
 
Tiekuljetusten takamaat sisältävät myös arvion ulkomaisilla kuorma-autoilla kuljete-
tuista määristä. Tie- ja rautatiekuljetusten takamaat sisältävät transitoliikenteen. 
Transitoliikenteen ajanjaksottaiset määrät sekä takamaat on kuitenkin esitetty myös 
erillisinä. 
 
Tässä tutkimuksessa satama-alueella tarkoitetaan satama-aluetta ja sen välitöntä 
lähialuetta. Satama-alueelle jäävällä tuonnilla tarkoitetaan tuontikuljetusta, joka ei 
suoraan jatka satama-alueen ulkopuolelle. Näiden alueiden satamakuljetukset eivät 
merkittävästi kuormita yleistä tie-, katu- tai rataverkkoa tai kuljetusetäisyys jää hyvin 
lyhyeksi. Satama-alueelta lähtevällä viennillä tarkoitetaan suoraan esimerkiksi sata-
ma-alueella sijaitsevasta tehtaasta lähtevää vientiä. Termi ”satama-alueen sisäiset 
kuljetukset” tarkoittaa näitä kuljetuksia. Nämä kuljetukset on esitetty erikseen ja li-
säksi ne on huomioitu takamaaindeksin muodostamisessa (katso luku 4.1 ). Näiden 
kuljetusten määrä on arvioitu laskemalla sataman merikuljetusten sekä sataman tie- 
ja rautatiekuljetusten määrien erotukset. 
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”Satamakuntaan jäävillä tuontikuljetuksilla” tarkoitetaan satamasta tiekuljetuksina 
tulevia meriliikenteen tuontikuljetuksia, jotka jäävät ko. satamakunnan alueelle. ”Sa-
tamakunnasta lähtevillä vientikuljetuksilla” tarkoitetaan kunnan alueelta tiekuljetuk-
sina satamaan tulevia sataman meriliikenteen vientikuljetuksia. ”Satamakunnan si-
säiset tuonti- ja/tai vientikuljetukset” eivät sisällä tuonnissa satama-alueelle jääviä 
kuljetuksia eivätkä viennissä satama-alueelta lähteviä kuljetuksia, jotka on tarkastel-
tu erikseen. Kunnan rajat ylittävät tiekuljetukset eivät luonnollisesti sisällä sataman 
sisäisiä eivätkä kunnan sisäisiä kuljetuksia. Nämä kunnan sisäiset kuljetukset ovat 
mukana takamaiden tarkastelussa, takamaakuvissa ja takamaaindeksin laadinnassa. 
 
Kotimaan rannikkokuljetusten vesiliikenteen tuonnin ja viennin suuntautumista on 
tässä selvityksessä tarkasteltu erillisesti. Kotimaan satamiin saapuvat vesikuljetukset 
(=tuontia toisesta kotimaan satamasta) voivat esimerkiksi jatkaa maakuljetuksena 
määränpäähän, jäädä satama-alueelle tai jatkaa laivakuljetuksena toiseen kotimaan 
satamaan. Vastaavasti kotimaan satamista lähtevät vesikuljetukset (=vientiä toiseen 
kotimaan satamaan) voivat saapua satamaan maitse tai meritse ja jatkaa laivakulje-
tuksena toiseen kotimaan satamaan, jolle tämä kuljetus on taas satamaan saapuva 
kuljetus. Yhtä laivakuljetusta voidaan lastata tai purkaa myös useammassa Suomen 
satamassa (satamakierto). Satamien takamaita, etumaita ja satamaliikennettä koske-
vien karttojen ja graafisten esitysten tulkintaan liittyvät täsmennykset on esitetty 
erikseen satamien takamaita käsittelevän luvun alussa. 
 
Tässä tutkimuksessa on käsitelty luvussa 2 ja 3 kaikkia Suomen satamia ja muissa 
luvuissa tutkimukseen osallistuneita satamia lukuun ottamatta lukua 3.3 , jossa on 
käsitelty transitoliikennesatamia. Suomen satamien niminä on tässä tutkimuksessa 
käytetty Liikenneviraston vesiliikennetilastoissa käytettyjä satamien nimiä lukuun 
ottamatta Kalajoen sataman nimeä, jonka nimi on Liikenneviraston tilastoissa Rahja. 
(Taulukko 1) 












HaminaKotka Satama Oy HaminaKotka Hamina ja Kotka HaminaKotka Kyllä
Loviisan Satama Oy Loviisa Loviisa Loviisa Ei
Neste Oil Porvoon jalostamon satama Sköldvik Porvoo Sköldvik Ei
Helsingin Satama Oy Helsinki Helsinki Helsinki Kyllä
Oy Kantvik Shipping Ltd Kantvik Kirkkonummi Kantvik Ei
Inkoo Shipping Oy Ab Inkoo Inkoo Inkoo Ei
Hangon Satama Oy Hanko Hanko Hanko Ei
Turun Satama Oy Turku Turku Turku Kyllä
Naantalin Satama Oy Naantali Naantali Naantali Kyllä
Uudenkaupungin Satama Oy Uusikaupunki Uusikaupunki Uusikaupunki Ei
Rauman Satama Oy Rauma Rauma Rauma Kyllä
Porin Satama Oy Pori Pori Pori Ei
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab Kaskinen Kaskinen Kaskinen Kyllä
Kvarken Ports Ltd Vaasa Vaasa ja Uumaja, Ruotsi Vaasa Kyllä
Pietarsaaren Satama Oy Pietarsaari Pietarsaari Pietarsaari Kyllä
Kokkolan Satama Oy Kokkola Kokkola Kokkola Kyllä
Kalajoen Satama Oy Kalajoki Kalajoki Rahja Kyllä
Raahen Satama Oy Raahe Raahe Raahe Kyllä
Oulun Satama Oy Oulu Oulu Oulu Kyllä
Kemin Satama Oy Kemi Kemi Kemi Kyllä
Outokumpu Shipping Oy Tornio Tornio Tornio Kyllä
- Muut satamat Muut satamakunnat - Ei  
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2  Tavaraliikenne Suomen satamissa
2.1  Ulkomaan ja kotimaan tavaraliikenne
 yhteensä
Suomessa on noin 80 tavaraliikenteen satamaa, joista 23 pidetään auki ympäri vuoden. 
Satamien kuljetusmäärät koostuvat tuonnista ulkomailta Suomeen, viennistä Suomesta 
ulkomaille, transitosta Venäjälle, transitosta Venäjältä sekä kotimaan sisäisistä vesi-
kuljetuksista. (Lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
Suomen satamien ulkomaan ja kotimaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten 
yhteismäärä vaihteli vuosina 2009–2016 noin 93–113 miljoonan tonnin välillä. Viime 
vuosina satamien ulkomaan tuontikuljetusten/kotimaan satamista saapuvien kuljetus-
ten ja satamien ulkomaan vientikuljetusten/kotimaan satamiin lähtevien kuljetusten 
määrät ovat olleet lähes yhtä suuria. (Kuva 1, liikennemäärätiedot lähde Liikenneviras-
to, vesiliikennetilastot)
Transitoliikenteen tavaramäärät sisältyvät ulkomaan merikuljetuksiin. (Lähde Liiken-







2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ulkomaan tuonti 45,1 51,5 54,2 48,7 49,3 48,0 44,5 46,5
Kotimaasta saapuva 5,2 6,1 5,9 5,6 4,4 4,3 5,4 5,5
Ulkomaan vienti 37,6 41,8 44,3 44,5 47,1 48,2 44,7 48,4
Kotimaahan lähtevä 5,5 8,2 8,7 6,4 4,9 4,8 5,4 5,5
Tuonti / saapuva yhteensä 50,3 57,6 60,1 54,4 53,7 52,4 49,9 52,0
Vienti / lähtevä yhteensä 43,0 50,0 53,0 50,9 51,9 53,0 50,1 53,9
Yhteensä 93,3 107,6 113,1 105,3 105,6 105,4 100,0 105,9
milj. tonnia
Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset  ja
kotimaan vesikuljetukset vuosina 2009-2016
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 1.  Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset
  vuosina 2009–2016.
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Vuosien 2009–2016 ajanjakson viime vuosina ulkomaan tuontikuljetuksissa/koti- 
maan satamista saapuvissa kuljetuksissa tavaratonneista suurin osa oli nesteitä. 
Ulkomaan vientikuljetuksissa/kotimaan satamiin lähtevissä kuljetuksissa tavara-
tonneista suurin osa oli kappaletavaraa. Kokonaisuutena ulkomaan tuonti- ja vienti-
kuljetuksissa yhteensä päätavaralajit jakautuivat melko tasan eri päätavaralajien 
kesken. (Kuva 2, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
Kuva 2.  Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten
  päätavaralajijakauma vuosina 2009–2016.
2.2  Ulkomaan tavaraliikenne
Suomen suurimmat ulkomaan tavaraliikennesatamat tonnimäärillä mitattuna ovat 
Sköldvikin satama (Kilpilahti), HaminaKotkan satama ja Helsingin satama. Näiden sa-
tamien osuus kaikkien Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten tavaratonneista oli 
vuonna 2016 lähes puolet. Kaikista Suomen ulkomaan tavarakuljetuksista merikuljetus-
ten osuus oli vuonna 2016 tuonnissa noin 76 % ja viennissä noin 91 %. (Kuva 6, liiken-
nemäärätiedot lähteet Liikennevirasto, vesiliikennetilastot ja Tulli, logistiikkatilastot)
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36 % 36 %
40 % 40 % 40 % 41 % 43 %
32 % 29 % 28 % 29 % 28 % 27 % 26 % 30 %
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33 % 34 % 32 % 33 % 33 % 31 % 29 %
22 % 23 % 23 % 24 % 23 % 24 % 24 % 24 %
46 % 48 % 46 %
44 % 43 % 43 %
48 % 45 %







2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuonti / saapuva Vienti / lähtevä Yhteensä
osuus kuljetetuista
tavaratonneista 
Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten
päätavaralajijakauma vuosina 2009-2016
Kappaletavara
Kuiva bulk / irtotavara
Nesteet Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
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Ulkomaan tavaraliikenne  •  Utrikes godstrafiken  •  International sea transport
Kartta 1. Ulkomaan tavaraliikenne satamittain 2016
Karta 1.  Utrikes godstrafik över enskilda hamnar 2016
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Vienti Export (milj. tonnia/ mn ton/ million tons)




48 387 602 t
46 498 052 t
Yhteensä Summa Total 94 885 654 t
Kuva 3.  Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne vuonna 2016 
  (lähde Liikennevirasto).
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Ulkomaan tuonnin ja viennin merikuljetukset satamittain
Suomen satamien ulkomaan tuonnin ja viennin merikuljetusten yhteismäärä vaihteli 
vuosina 2009–2016 noin 83–99 miljoonan tonnin välillä. Vuodesta 2009 vuoteen 2011 
kuljetusmäärä kasvoi selvästi. Vuosien 2012–2016 ajanjaksolla kuljetusmäärä pysyi 
melko samana lukuun ottamatta vuosia 2012 ja 2015, jolloin kuljetusmäärä oli muita 
vuosia pienempi. Tonnimäärillä mitattuna Sköldvikin satama oli Suomen suurin satama. 
Muita kuljetusmääriltään suuria satamia olivat HaminaKotkan satama ja Helsingin sa-












2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 10,16 12,96 13,14 12,98 13,03 12,45 12,10 12,32
Loviisa 1,18 1,15 1,13 1,03 1,03 0,94 0,68 0,58
Sköldvik 17,14 16,86 18,40 19,18 20,38 19,71 17,39 21,54
Helsinki 9,70 10,85 11,08 10,69 10,44 10,70 11,18 11,39
Kantvik 0,65 0,46 0,65 0,78 0,79 0,63 0,56 0,58
Inkoo 1,22 1,26 1,67 1,43 1,26 1,41 1,36 1,39
Hanko 2,44 2,69 3,12 3,19 3,51 3,69 4,13 4,79
Turku 2,52 2,70 2,57 2,37 2,45 2,42 2,15 2,19
Naantali 5,70 6,50 6,69 5,38 5,80 5,47 5,41 5,38
Uusikaupunki 0,81 1,08 1,31 1,35 1,49 1,64 1,89 1,72
Rauma 4,99 5,61 6,11 5,86 5,85 5,59 5,65 5,58
Pori 4,67 4,22 4,46 3,15 3,87 3,79 3,08 2,87
Kaskinen 0,77 1,07 1,02 0,93 1,07 0,96 0,91 0,92
Vaasa 0,99 0,97 1,19 0,85 1,28 1,36 0,93 1,05
Pietarsaari 1,15 1,51 1,54 1,16 1,14 0,88 0,78 0,84
Kokkola 4,90 5,78 7,35 6,86 7,40 8,11 5,21 6,19
Kalajoki 0,32 0,41 0,36 0,45 0,47 0,51 0,48 0,48
Raahe 4,40 5,53 4,99 4,88 4,34 5,08 5,15 4,85
Oulu 2,55 2,83 2,79 2,92 2,96 2,91 2,90 2,96
Kemi 1,41 1,82 1,65 1,49 1,78 1,59 1,55 1,56
Tornio 1,34 1,96 1,98 2,26 2,49 2,78 2,90 3,04
Muut satamat 3,60 5,07 5,33 4,02 3,54 3,61 2,80 2,66
Yhteensä 82,61 93,28 98,52 93,23 96,36 96,22 89,17 94,89
milj.
tonnia
Suomen satamien merikuljetukset vuosina 2009-2016
Ulkomaan tuonti ja vienti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 4.  Suomen satamien merikuljetukset vuosina 2009–2016, ulkomaan tuonti 
  ja vienti.
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Ulkomaan tuonnin merikuljetukset satamittain
Suomen satamien ulkomaan tuonnin merikuljetusten määrä vaihteli vuosina 2009–
2016 noin 45–54 miljoonan tonnin välillä. Vuonna 2016 tuontikuljetukset kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna, mutta muuten viime vuosina tuontikuljetukset ovat vä-
hentyneet. Tuontikuljetuksissa Sköldvikin satama oli tonnimäärillä mitattuna Suomen 
suurin satama. Muita kuljetusmääriltään suuria tuontisatamia olivat Helsingin satama, 
Naantalin satama, HaminaKotkan satama ja Raahen satama. (Kuva 5, liikennemäärä-







2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 3,38 5,18 4,82 4,33 4,48 4,02 3,19 3,29
Loviisa 0,55 0,48 0,43 0,29 0,20 0,20 0,17 0,14
Sköldvik 10,83 10,60 11,76 12,02 11,90 11,63 10,89 12,64
Helsinki 5,48 5,82 6,17 5,87 5,55 5,45 5,61 5,84
Kantvik 0,55 0,36 0,53 0,64 0,64 0,50 0,44 0,47
Inkoo 0,72 0,86 1,31 0,84 0,72 0,91 0,81 0,95
Hanko 1,03 1,25 1,50 1,53 1,65 1,76 1,85 2,06
Turku 1,36 1,46 1,35 1,25 1,22 1,13 1,00 0,99
Naantali 4,27 4,74 4,80 3,76 4,17 3,71 3,70 3,69
Uusikaupunki 0,26 0,36 0,45 0,49 0,59 0,63 0,72 0,68
Rauma 1,67 1,76 2,11 1,87 1,86 1,68 1,68 1,73
Pori 3,31 3,12 3,34 2,08 2,73 2,71 1,95 1,68
Kaskinen 0,25 0,43 0,40 0,44 0,56 0,49 0,45 0,39
Vaasa 0,81 0,76 0,99 0,66 1,03 1,12 0,73 0,89
Pietarsaari 0,62 1,03 1,04 0,69 0,58 0,35 0,22 0,22
Kokkola 1,26 1,76 2,05 1,86 1,77 1,52 1,42 1,37
Kalajoki 0,09 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17
Raahe 3,57 4,62 4,21 4,11 3,63 4,19 4,37 4,11
Oulu 1,38 1,46 1,44 1,52 1,49 1,48 1,45 1,43
Kemi 0,52 0,72 0,59 0,54 0,75 0,54 0,49 0,50
Tornio 0,81 1,20 1,21 1,36 1,43 1,61 1,61 1,72
Muut satamat 2,35 3,37 3,59 2,43 2,24 2,27 1,58 1,55
Yhteensä 45,06 51,49 54,23 48,71 49,31 48,03 44,49 46,50
milj.
tonnia
Suomen satamien merikuljetukset vuosina 2009-2016
Ulkomaan tuonti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 5.  Suomen satamien merikuljetukset vuosina 2009–2016, ulkomaan
  tuonti.
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Ulkomaan viennin merikuljetukset satamittain
Suomen satamien ulkomaan viennin merikuljetusten määrä vaihteli vuosina 2009–2016 
noin 38–48 miljoonan tonnin välillä. Suomen satamien ulkomaan viennin merikuljetus-
ten määrä kasvoi vuosina 2009–2016 edelliseen vuoteen verrattuna vuotta 2015 lukuun 
ottamatta joka vuosi. Suomen suurimmat vientisatamat tonnimäärillä mitattuna olivat 
HaminaKotkan satama ja Sköldvikin satama. Muita kuljetusmääriltään suuria vienti- 
satamia olivat Helsingin satama, Kokkolan satama ja Rauman satama. (Kuva 6, liikenne-







2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 6,78 7,77 8,31 8,65 8,55 8,43 8,91 9,02
Loviisa 0,63 0,67 0,70 0,74 0,83 0,75 0,51 0,44
Sköldvik 6,31 6,26 6,63 7,16 8,48 8,09 6,50 8,90
Helsinki 4,22 5,03 4,91 4,82 4,89 5,25 5,57 5,56
Kantvik 0,09 0,10 0,12 0,14 0,15 0,12 0,11 0,11
Inkoo 0,50 0,40 0,36 0,59 0,54 0,50 0,54 0,44
Hanko 1,41 1,44 1,62 1,66 1,86 1,92 2,29 2,73
Turku 1,16 1,24 1,22 1,12 1,23 1,29 1,15 1,21
Naantali 1,43 1,76 1,89 1,63 1,63 1,77 1,71 1,69
Uusikaupunki 0,55 0,72 0,86 0,87 0,90 1,01 1,17 1,04
Rauma 3,33 3,84 4,00 3,99 3,99 3,91 3,97 3,86
Pori 1,37 1,11 1,11 1,07 1,14 1,08 1,13 1,20
Kaskinen 0,52 0,64 0,62 0,48 0,51 0,47 0,46 0,53
Vaasa 0,19 0,21 0,20 0,19 0,25 0,24 0,20 0,16
Pietarsaari 0,52 0,48 0,50 0,47 0,57 0,52 0,57 0,62
Kokkola 3,64 4,02 5,30 5,01 5,63 6,59 3,79 4,82
Kalajoki 0,23 0,29 0,23 0,31 0,33 0,36 0,31 0,31
Raahe 0,83 0,90 0,78 0,77 0,71 0,89 0,78 0,73
Oulu 1,17 1,36 1,35 1,40 1,47 1,43 1,45 1,54
Kemi 0,88 1,10 1,07 0,95 1,03 1,05 1,06 1,06
Tornio 0,53 0,75 0,77 0,91 1,06 1,17 1,29 1,31
Muut satamat 1,25 1,71 1,74 1,59 1,30 1,34 1,22 1,12
Yhteensä 37,55 41,79 44,28 44,52 47,05 48,19 44,68 48,39
milj.
tonnia
Suomen satamien merikuljetukset vuosina 2009-2016
Ulkomaan vienti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 6.  Suomen satamien merikuljetukset vuosina 2009–2016, ulkomaan
  vienti.
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Ulkomaan tuonnin ja viennin merikuljetukset tavaralajeittain
Tavaralajeista Suomen satamiin/satamista kuljetettiin ulkomailta/ulkomaille meriteit-
se tavaratonneilla mitattuna eniten kappaletavaraa ja öljytuotteita. Eri tavaralajien 
osuudet olivat vuosina 2009–2016 suunnilleen samoja. Ainoastaan raakapuun, 













2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakapuu 2,66 4,34 4,14 3,55 3,51 2,58 2,04 1,93
Sahatavara 2,83 3,07 3,14 3,25 3,68 3,82 3,73 3,94
Sellu, puuhioke, jätepaperi 1,92 2,57 2,71 2,90 3,28 3,19 3,35 3,75
Paperi 8,32 8,86 9,19 8,51 8,76 8,60 8,53 8,39
Vaneri, muut puulevyt 0,38 0,45 0,56 0,55 0,57 0,58 0,47 0,46
Malmit, rikasteet 8,09 9,86 10,89 10,12 10,02 11,11 8,38 9,10
Metallit, metallituotteet 3,82 4,80 4,74 4,55 4,22 4,64 4,39 4,40
Raakaöljy 10,52 10,34 10,57 10,56 10,69 9,60 8,33 10,61
Öljytuotteet 9,97 9,90 11,25 11,56 13,88 13,58 12,69 14,64
Kivihiili, koksi 6,23 6,37 7,46 4,38 5,36 5,83 4,19 4,28
Lannoitteet 1,04 1,26 1,18 2,20 2,31 2,20 2,55 2,24
Kemikaalit 5,53 6,27 6,43 6,10 5,70 5,77 5,52 5,86
Raakamineraalit, sementti 5,58 6,62 6,91 6,40 6,43 6,23 5,81 5,38
Vilja 0,58 0,77 1,01 0,78 0,73 1,07 0,94 0,77
Kappaletavara 12,31 14,00 14,90 14,53 13,86 13,65 14,57 15,66
Muu tavara 2,82 3,81 3,45 3,29 3,37 3,78 3,68 3,48
Yhteensä 82,61 93,28 98,52 93,23 96,36 96,22 89,17 94,89
milj. tonnia
Suomen satamien merikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009-2016
Ulkomaan tuonti ja vienti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 7.  Suomen satamien merikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009–2016,
  ulkomaan tuonti ja vienti.
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Ulkomaan tuonnin merikuljetukset tavaralajeittain
Tavaralajeista Suomen satamiin tuotiin ulkomailta meriteitse tavaratonneilla mitat-
tuna eniten raakaöljyä ja kappaletavaraa. Tuontikuljetuksissa eri tavaralajien osuudet 
olivat vuosina 2009–2016 suunnilleen samoja. Ainoastaan raakapuun, kivihiilen ja 








2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakapuu 2,39 3,93 3,73 3,26 3,21 2,29 1,76 1,66
Sahatavara 0,02 0,04 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03
Sellu, puuhioke, jätepaperi 0,34 0,42 0,41 0,43 0,35 0,36 0,40 0,42
Paperi 0,20 0,22 0,27 0,25 0,28 0,26 0,25 0,23
Vaneri, muut puulevyt 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,05 0,05
Malmit, rikasteet 4,23 5,95 5,66 4,98 4,33 4,81 4,97 4,59
Metallit, metallituotteet 1,40 1,73 1,78 1,70 1,57 1,53 1,32 1,39
Raakaöljy 10,52 10,34 10,57 10,56 10,69 9,60 8,33 10,61
Öljytuotteet 3,50 3,07 4,11 4,03 5,06 5,28 5,97 5,53
Kivihiili, koksi 6,21 6,36 7,44 4,31 5,26 5,72 4,09 4,21
Lannoitteet 0,15 0,23 0,27 0,24 0,23 0,25 0,28 0,26
Kemikaalit 2,33 2,83 3,10 2,99 2,94 2,86 2,60 2,57
Raakamineraalit, sementti 4,48 5,59 5,64 5,05 4,81 4,49 4,30 4,24
Vilja 0,09 0,08 0,07 0,11 0,13 0,14 0,08 0,04
Kappaletavara 7,10 8,02 8,67 8,29 7,82 7,69 7,62 8,18
Muu tavara 2,05 2,61 2,41 2,40 2,53 2,64 2,43 2,51
Yhteensä 45,06 51,49 54,23 48,71 49,31 48,03 44,49 46,50
milj. tonnia
Suomen satamien merikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009-2016
Ulkomaan tuonti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 8.  Suomen satamien merikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009–2016,
  ulkomaan tuonti.
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Ulkomaan viennin merikuljetukset tavaralajeittain
Tavaralajeista Suomen satamista vietiin ulkomaille meriteitse tavaratonneilla mitattu-
na eniten paperia, öljytuotteita ja kappaletavaraa. Lisäksi malmeja ja rikasteita, kemi-
kaaleja, metalleja ja metallituotteita, sahatavaraa sekä sellua, puuhioketta ja jäte-
paperia vietiin suuria määriä. Myös vientikuljetuksissa eri tavaralajien osuudet olivat 








2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakapuu 0,27 0,41 0,41 0,30 0,31 0,29 0,28 0,26
Sahatavara 2,81 3,04 3,08 3,21 3,66 3,78 3,68 3,91
Sellu, puuhioke, jätepaperi 1,59 2,15 2,30 2,47 2,93 2,83 2,95 3,33
Paperi 8,12 8,64 8,91 8,26 8,47 8,34 8,28 8,16
Vaneri, muut puulevyt 0,33 0,39 0,50 0,48 0,49 0,50 0,41 0,41
Malmit, rikasteet 3,86 3,91 5,23 5,13 5,68 6,30 3,41 4,51
Metallit, metallituotteet 2,42 3,07 2,95 2,85 2,65 3,11 3,07 3,01
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 6,47 6,83 7,15 7,53 8,82 8,31 6,73 9,11
Kivihiili, koksi 0,02 0,00 0,02 0,07 0,10 0,10 0,10 0,08
Lannoitteet 0,89 1,02 0,91 1,96 2,08 1,95 2,28 1,99
Kemikaalit 3,20 3,44 3,34 3,11 2,75 2,91 2,92 3,29
Raakamineraalit, sementti 1,11 1,03 1,27 1,35 1,62 1,73 1,51 1,14
Vilja 0,49 0,69 0,94 0,68 0,60 0,94 0,86 0,73
Kappaletavara 5,22 5,98 6,23 6,24 6,03 5,96 6,95 7,48
Muu tavara 0,77 1,19 1,04 0,89 0,84 1,14 1,26 0,97
Yhteensä 37,55 41,79 44,28 44,52 47,05 48,19 44,68 48,39
milj. tonnia
Suomen satamien merikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009-2016
Ulkomaan vienti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 9.  Suomen satamien merikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009–2016,
  ulkomaan vienti.
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Ulkomaan tuonnin ja viennin merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain
Seuraavassa kuvassa (Kuva 10) on esitetty Suomen satamien ulkomaan tuonnin ja 
viennin merikuljetusten yhteismäärät satamittain ja tavaralajeittain vuonna 2016. 







Kotka Loviisa Sköldvik Helsinki Kantvik Inkoo Hanko Turku Naantali
Uusi-
kaupunki Rauma Pori Kaskinen Vaasa
Pietar-
saari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
Muut
satamat
Raakapuu 0,47 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,22 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,08 0,00 0,51




1,57 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,22 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,42 0,27 0,00 0,07




0,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,18 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Malmit,




0,16 0,00 0,00 0,27 0,03 0,00 0,80 0,24 0,02 0,10 0,17 0,11 0,00 0,11 0,00 0,23 0,03 0,56 0,04 0,03 1,26 0,23
Raakaöljy 0,00 0,00 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 0,79 0,00 11,75 0,02 0,00 0,30 0,00 0,00 0,72 0,00 0,16 0,33 0,00 0,22 0,01 0,02 0,00 0,00 0,27 0,03 0,02 0,00
Kivihiili,
koksi 0,06 0,00 0,00 0,80 0,14 0,37 0,01 0,00 0,53 0,00 0,00 0,23 0,00 0,29 0,06 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,18 0,05
Lannoitteet 0,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,04 0,01 0,04 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15




0,55 0,14 0,00 0,03 0,13 0,57 0,00 0,04 0,15 0,19 0,35 0,18 0,02 0,02 0,01 0,61 0,02 0,53 0,22 0,19 0,25 1,17
Vilja 0,10 0,10 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00 0,01 0,31 0,00 0,10 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
Kappaletavara 1,13 0,00 0,00 7,87 0,00 0,00 1,94 1,79 1,70 0,24 0,53 0,04 0,02 0,04 0,00 0,12 0,00 0,00 0,11 0,01 0,02 0,08
Muu tavara 0,20 0,00 0,38 1,26 0,23 0,00 0,37 0,05 0,05 0,16 0,08 0,01 0,03 0,18 0,00 0,12 0,12 0,00 0,01 0,07 0,01 0,13
Yhteensä 12,32 0,58 21,54 11,39 0,58 1,39 4,79 2,19 5,38 1,72 5,58 2,87 0,92 1,05 0,84 6,19 0,48 4,85 2,96 1,56 3,04 2,66
milj.
tonnia
Suomen satamien merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna 2016
Ulkomaan tuonti ja vienti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 10. Suomen satamien merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain
   vuonna 2016, ulkomaan tuonti ja vienti.
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Ulkomaan tuonnin merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain
Seuraavassa kuvassa (Kuva 11) on esitetty Suomen satamien ulkomaan tuonnin meri-










Kotka Loviisa Sköldvik Helsinki Kantvik Inkoo Hanko Turku Naantali
Uusi-
kaupunki Rauma Pori Kaskinen Vaasa
Pietar-
saari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
Muut
satamat
Raakapuu 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,34




0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,01 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Malmit,




0,12 0,00 0,00 0,20 0,02 0,00 0,40 0,11 0,01 0,04 0,03 0,03 0,00 0,08 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,01 0,09 0,18
Raakaöljy 0,00 0,00 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 0,62 0,00 3,26 0,02 0,00 0,30 0,00 0,00 0,29 0,00 0,13 0,33 0,00 0,22 0,01 0,02 0,00 0,00 0,27 0,03 0,02 0,00
Kivihiili,
koksi 0,06 0,00 0,00 0,79 0,14 0,37 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,23 0,00 0,29 0,06 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,18 0,05
Lannoitteet 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01




0,47 0,14 0,00 0,03 0,13 0,25 0,00 0,01 0,14 0,19 0,34 0,17 0,02 0,01 0,01 0,41 0,02 0,53 0,13 0,19 0,25 0,80
Vilja 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kappaletavara 0,80 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 1,13 0,80 0,81 0,12 0,39 0,04 0,00 0,02 0,00 0,07 0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,05
Muu tavara 0,17 0,00 0,38 0,72 0,18 0,00 0,30 0,04 0,05 0,14 0,05 0,01 0,03 0,17 0,00 0,00 0,11 0,00 0,01 0,07 0,01 0,06
Yhteensä 3,29 0,14 12,64 5,84 0,47 0,95 2,06 0,99 3,69 0,68 1,73 1,68 0,39 0,89 0,22 1,37 0,17 4,11 1,43 0,50 1,72 1,55
milj.
tonnia
Suomen satamien merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna 2016
Ulkomaan tuonti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 11. Suomen satamien merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain
  vuonna 2016, ulkomaan tuonti.
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Ulkomaan viennin merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain
Seuraavassa kuvassa (Kuva 12) on esitetty Suomen satamien ulkomaan viennin meri-










Kotka Loviisa Sköldvik Helsinki Kantvik Inkoo Hanko Turku Naantali
Uusi-
kaupunki Rauma Pori Kaskinen Vaasa
Pietar-
saari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
Muut
satamat
Raakapuu 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,17




1,56 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,21 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,14 0,26 0,00 0,06




0,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit,




0,04 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,40 0,14 0,01 0,07 0,14 0,08 0,00 0,04 0,00 0,23 0,00 0,54 0,01 0,02 1,17 0,05
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 0,17 0,00 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kivihiili,
koksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Lannoitteet 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14




0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,20 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,37
Vilja 0,09 0,10 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,31 0,00 0,10 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02
Kappaletavara 0,33 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,81 0,99 0,89 0,12 0,15 0,00 0,02 0,03 0,00 0,05 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,03
Muu tavara 0,03 0,00 0,00 0,54 0,06 0,00 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Yhteensä 9,02 0,44 8,90 5,56 0,11 0,44 2,73 1,21 1,69 1,04 3,86 1,20 0,53 0,16 0,62 4,82 0,31 0,73 1,54 1,06 1,31 1,12
milj.
tonnia
Suomen satamien merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna 2016
Ulkomaan vienti
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 12. Suomen satamien merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain
   vuonna 2016, ulkomaan vienti.
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Konttien merikuljetukset
Seuraavassa kuvassa (Kuva 13) on esitetty Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten 
konteissa kuljetun lastin määrät vuosina 2009–2016. Konteissa kuljetettujen tavara-
tonnien osuus oli vuosina 2009 ja 2010 noin 11 % ja vuosina 2011–2016 noin 13 % 
Suomen koko ulkomaan merikuljetusten tavaratonneista. (Liikennemäärätiedot lähde 








2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ulkomaan vienti 5,35 5,86 7,04 7,31 7,76 7,69 7,88 8,17
Ulkomaan tuonti 4,06 4,55 4,94 4,79 4,58 4,40 3,98 4,08
Yhteensä 9,41 10,41 11,98 12,10 12,34 12,09 11,86 12,25
milj. tonnia




Kuva 13. Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten konttikuljetukset vuosina
  2009-2016.
Satamiin saapuneiden alusten lukumäärät suurimmissa satamissa
Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty satamiin saapuneiden alusten luku-
määrät Suomen suurimmissa satamissa vuosina 2009–2016. Selvästi eniten aluksia 
saapui Helsingin satamaan ja toiseksi eniten HaminaKotkan satamaan. Taulukossa on 
mukana sekä ulkomailta että kotimaasta saapuneiden alusten lukumäärät. (Liikenne-
määrätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
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Taulukko 2. Suomen suurimpiin satamiin saapuneiden alusten lukumäärät (sisältää 
sekä ulkomailta että kotimaasta saapuneet alukset). 
Satama
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 2 769 3 347 3 209 2 737 2 578 2 631 2 548 2 571
Loviisa 330 319 308 298 305 245 212 194
Sköldvik 1 128 1 152 1 196 1 242 1 168 1 156 1 117 1 319
Helsinki 8 704 8 402 8 779 8 688 8 128 7 969 8 413 8 467
Kantvik 148 118 168 189 173 165 121 127
Inkoo 379 345 398 407 354 356 331 333
Hanko 1 101 1 319 1 441 1 224 1 327 1 469 1 748 1 989
Turku 2 382 2 318 2 296 2 228 2 162 2 145 1 844 1 898
Naantali 1 953 1 956 1 907 1 765 1 763 1 703 1 581 1 455
Uusikaupunki 342 368 398 429 423 590 645 503
Rauma 1 185 1 283 1 419 1 363 1 223 1 148 1 111 1 052
Pori 1 000 824 783 684 668 651 580 550
Kaskinen 268 310 302 268 319 288 294 303
Vaasa 553 518 504 519 589 616 580 587
Pietarsaari 290 377 390 311 270 198 194 192
Kokkola 500 584 615 644 628 588 551 567
Kalajoki 92 106 122 126 131 132 135 133
Raahe 596 726 629 603 552 613 600 542
Oulu 488 517 514 561 543 521 531 587
Kemi 407 427 423 500 507 485 494 530
Tornio 315 433 406 420 456 486 467 516
Vuosi
Satamiin saapuneiden alusten lukumäärä






Meritransitoliikenteen tavarakuljetusten määrä Suomen satamissa vaihteli 2000-
luvulla vuosittain noin 3,4 miljoonasta tonnista noin 8,4 miljoonaan tonniin. Vuoden 
2008 suurta transitoliikenteen kasvua seurasi vuonna 2009 transitoliikenteen selvä 
väheneminen, joka johtui transitotuonnin vähenemisestä noin 1,7 miljoonaan tonniin. 
2010-luvun alkuvuosina transitoliikenteen tavarakuljetusten määrä pysyi suunnilleen 
samana, kunnes vähentyi selvästi vuosina 2015 ja 2015 lähes vuoden 2009 tasolle. 
Vuodesta 2009 lähtien transitovienti länteen on ollut selvästi suurempaa kuin transi-
totuonti itään. Viennissä länteen on havaittavissa vuonna 2006 alkanut kasvava tren-
di ja tuonnissa itään vuona 2012 alkanut vähenevä trendi. (Kuva 14, liikennemäärätie-
dot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Transitoliikenteen tavaramäärät sisältyvät ulkomaan merikuljetuksiin. (Lähde Liiken-
nevirasto, Ulkomaan meriliikennetilasto 2015) 
 
Suomessa on kaksi suurta transitoliikennesatamaa, HaminaKotkan satama ja Kokko-
lan satama. Vuonna 2016 näiden satamien kautta kuljetettiin lähes 95 % kaikesta 
Suomen satamien kautta kuljetetusta transitotavarasta. HaminaKotkan sataman 
kautta kuljetettiin transitotavaraa vuonna 2016 noin 2,8 miljoonaa tonnia, josta noin 
78 % oli transitovientiä länteen. Eri tavaralajeista HaminaKotkan sataman kautta kul-
jetettiin eniten kemikaaleja länteen (noin 1,3 miljoona tonnia), lannoitteita länteen 
(noin 0,8 miljoonaa tonnia) ja kappaletavaraa itään (noin 0,5 miljoonaa tonnia). 
Vuonna 2016 Kokkolan sataman kautta kuljetettiin pelkästään malmeja ja rikasteita 
länteen noin 3,4 miljoonaa tonnia. (Kuva 15, liikennemäärätiedot lähde Liikenneviras-
to, vesiliikennetilastot) 
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Transitoliikenteen suuntautuminen Suomen rajojen sisällä ja kuljetusmuodot on esitet-










2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuonti itään 1,2 1,7 1,8 2,2 2,6 2,6 2,7 3,5 4,0 1,7 2,1 2,2 1,9 1,7 1,4 0,8 0,8
Vienti länteen 2,1 4,0 3,4 3,3 3,0 3,0 3,8 3,4 4,4 4,6 5,3 5,3 5,2 5,9 6,6 5,5 5,8
Yhteensä 3,4 5,7 5,2 5,5 5,6 5,6 6,6 7,0 8,4 6,3 7,4 7,5 7,1 7,5 8,0 6,4 6,6
milj.
tonnia
Meritransitokuljetukset Suomen satamissa vuosina 2000-2016
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto










2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 2,5 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 4,1 5,0 3,1 4,1 3,9 4,4 4,3 4,0 3,7 2,8
Helsinki 0,5 1,4 1,5 1,6 1,5 0,8 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hanko 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Turku 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokkola 0,2 0,5 0,0 0,0 0,3 1,0 2,3 1,7 2,2 2,6 2,7 2,9 2,2 2,9 3,6 2,3 3,4
Muut satamat 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 3,4 5,7 5,2 5,5 5,6 5,6 6,6 7,0 8,4 6,3 7,4 7,5 7,1 7,5 8,0 6,4 6,6
milj.
tonnia
Meritransitokuljetukset satamittain vuosina 2000-2016
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 15. Meritransitokuljetusten määrä satamittain vuosina 2000–2016.
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2.3  Kotimaan tavaraliikenne
Suomen suurimmat kotimaan tavaraliikennesatamat tonnimäärillä mitattuna olivat 
Sköldvikin satama (Kilpilahti), Naantalin satama ja HaminaKotkan satama. Näiden 
satamien osuus kaikkien Suomen satamien kotimaan vesikuljetusten tavaratonneista 
oli vuonna 2016 yli puolet. (Kuva 16, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, 
vesiliikennetilastot) 
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Kuva 4  •  Figur 4  •  Figure 4  12
Kuva 16. Suomen satamien kotimaan vesiliikenne vuonna 2016 
  (lähde Liikennevirasto).
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Kotimaan satamista saapuvat ja kotimaan satamiin lähtevät vesikuljetukset satamit-
tain
Kotimaan satamiin muista kotimaan satamista saapuvien (tuonti) ja kotimaan satamis-
ta muihin kotimaan satamiin lähtevien (vienti) vesikuljetusten yhteismäärä vaihteli 
vuosina 2009–2016 noin 9,1–14,6 miljoonan tonnin välillä. Kuljetusmäärät olivat vuosi-
na 2013 ja 2014 selvästi tarkasteluajanjakson muiden vuosien kuljetusmääriä pienem-
piä, mutta vuosina 2015 ja 2016 kuljetusmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattu-
na. Eniten kuljetuksia oli Sköldvikin satamasta/satamaan. (Kuva 17, liikennemäärä- 









2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 0,92 2,86 2,99 1,54 0,99 0,99 0,87 1,11
Loviisa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sköldvik 3,65 3,67 3,76 4,02 2,75 2,71 3,24 3,30
Helsinki 0,08 0,10 0,15 0,14 0,12 0,14 0,24 0,23
Kantvik 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Inkoo 0,05 0,07 0,10 0,11 0,09 0,02 0,09 0,08
Hanko 0,03 0,88 0,75 0,04 0,05 0,06 0,04 0,05
Turku 0,20 0,26 0,19 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09
Naantali 1,55 1,61 1,32 1,28 1,25 1,23 1,46 1,46
Uusikaupunki 0,11 0,12 0,13 0,11 0,11 0,14 0,14 0,13
Rauma 0,05 0,09 0,16 0,11 0,05 0,08 0,08 0,04
Pori 0,69 0,76 0,75 0,59 0,38 0,29 0,31 0,34
Kaskinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Vaasa 0,36 0,43 0,41 0,35 0,20 0,22 0,29 0,36
Pietarsaari 0,11 0,15 0,20 0,15 0,10 0,09 0,08 0,09
Kokkola 0,60 0,55 0,56 0,55 0,44 0,46 0,51 0,49
Kalajoki 0,01 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Raahe 0,55 0,68 0,70 0,55 0,54 0,33 0,43 0,27
Oulu 0,59 0,76 0,79 0,65 0,45 0,53 0,55 0,59
Kemi 0,38 0,38 0,42 0,49 0,27 0,36 0,39 0,42
Tornio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04
Muut satamat 0,71 0,90 1,11 1,19 1,29 1,34 1,95 1,92
Yhteensä 10,68 14,29 14,58 12,06 9,25 9,14 10,79 11,00
milj. tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset vuosina 2009-2016
Kotimaan satamista saapuva ja kotimaan satamiin lähtevä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 17. Suomen satamien vesikuljetukset vuosina 2009–2016, kotimaan
  satamista saapuva ja kotimaan satamiin lähtevä.
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Kotimaan satamista saapuvat vesikuljetukset satamittain
Kotimaan satamiin muista kotimaan satamista saapuvien vesikuljetusten määrä 
vaihteli vuosina 2009–2016 noin 4,3–6,1 miljoonan tonnin välillä. Kuljetusmäärät olivat 
vuosina 2013 ja 2014 selvästi tarkasteluajanjakson muiden vuosien kuljetusmääriä 
pienempiä, mutta vuosina 2015 ja 2016 kuljetusmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen 
verrattuna. (Kuva 18, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
Eniten tavaraa kuljetettiin muista kotimaan satamista tonnimäärillä mitattuna Sköld-
vikin satamaan. Muita vesikuljetusmääriltään suuria kotimaasta saapuvien kuljetusten 
satamia olivat Oulun satama ja Naantalin satama. Vuonna 2016 lähes kaikki Sköldvikin 
satamaan saapuneet vesikuljetukset lähtivät Naantalin satamasta ja HaminaKotkan 
satamasta. Lähes kaikki Oulun satamaan saapuneet vesikuljetukset lähtivät Sköldvikin 
satamasta, Paraisten satamasta ja Naantalin satamasta. Naantalin satamaan saapu-
neista vesikuljetuksista selvästi suurin osa lähti Sköldvikin satamasta. (Kuva 18 ja Liite 











2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 0,45 0,29 0,28 0,45 0,36 0,38 0,37 0,43
Loviisa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sköldvik 0,97 1,06 0,98 1,19 1,11 0,88 1,05 1,10
Helsinki 0,06 0,06 0,12 0,14 0,11 0,13 0,23 0,21
Kantvik 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
Inkoo 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,00 0,01 0,02
Hanko 0,03 0,56 0,28 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
Turku 0,19 0,23 0,19 0,15 0,16 0,12 0,09 0,08
Naantali 0,48 0,47 0,40 0,48 0,37 0,45 0,53 0,57
Uusikaupunki 0,11 0,12 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,12
Rauma 0,04 0,09 0,16 0,11 0,04 0,07 0,07 0,03
Pori 0,36 0,34 0,33 0,25 0,04 0,13 0,10 0,14
Kaskinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Vaasa 0,36 0,43 0,41 0,35 0,19 0,22 0,29 0,36
Pietarsaari 0,09 0,08 0,10 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09
Kokkola 0,51 0,45 0,43 0,44 0,34 0,35 0,39 0,39
Kalajoki 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Raahe 0,49 0,62 0,62 0,44 0,40 0,19 0,31 0,17
Oulu 0,57 0,74 0,78 0,62 0,45 0,52 0,55 0,59
Kemi 0,36 0,36 0,38 0,49 0,24 0,33 0,36 0,35
Tornio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04
Muut satamat 0,13 0,21 0,24 0,28 0,29 0,31 0,81 0,78
Yhteensä 5,22 6,12 5,85 5,65 4,40 4,34 5,40 5,52
milj. tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset vuosina 2009-2016
Kotimaan satamista saapuva
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 18. Suomen satamien vesikuljetukset vuosina 2009–2016, kotimaan
  satamista saapuva.
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Kotimaan satamiin lähtevät vesikuljetukset satamittain
Kotimaan satamista muihin kotimaan satamiin lähtevien vesikuljetusten määrä vaihteli 
vuosina 2009–2016 noin 4,8–8,7 miljoonan tonnin välillä. Kuljetusmäärät olivat koti-
maan satamiin lähtevissäkin kuljetuksissa vuosina 2013 ja 2014 selvästi tarkasteluajan-
jakson muiden vuosien kuljetusmääriä pienempiä, mutta vuosina 2015 ja 2016 kulje-
tusmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. (Kuva 19, liikennemäärätiedot 
lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
Eniten kuljetuksia lähti tonnimäärillä mitattuna muihin kotimaan satamiin Sköldvikin 
satamasta. Muita vesikuljetusmääriltään suuria kotimaahan lähtevien kuljetusten 
satamia olivat Naantalin satama ja HaminaKotkan satama. Vuonna 2016 Sköldvikin 
satamasta kuljetettiin eniten tavaraa Naantalin satamaan, HaminaKotkan satamaan ja 
Helsingin satamaan sekä useaan Perämeren satamaan. Naantalin satamasta kuljetettiin 
selvästi eniten tavaraa Sköldvikin satamaan ja HaminaKotkan satamasta selvästi 
eniten Sköldvikin satamaan. HaminaKotkan sataman suuret lähtevän tavaran määrät 
vuosina 2010, 2011 ja osittain vielä vuonna 2012 johtuvat Venäjän ja Saksan välisen 
kaasuputken rakentamisesta Suomenlahdella. Rakentamiseen tarvittavia tavaroita on 
kuljetettu maanteitse HaminaKotkan satamaan, josta ne on toimitettu Suomenlahdelle 












2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HaminaKotka 0,47 2,57 2,71 1,09 0,63 0,61 0,50 0,68
Loviisa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sköldvik 2,68 2,61 2,78 2,83 1,64 1,83 2,19 2,20
Helsinki 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Kantvik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inkoo 0,05 0,07 0,08 0,09 0,04 0,02 0,08 0,06
Hanko 0,00 0,32 0,47 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01
Turku 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Naantali 1,08 1,14 0,92 0,81 0,88 0,78 0,93 0,88
Uusikaupunki 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,01
Rauma 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Pori 0,33 0,42 0,42 0,34 0,34 0,16 0,21 0,20
Kaskinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vaasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pietarsaari 0,03 0,07 0,10 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00
Kokkola 0,09 0,11 0,13 0,11 0,10 0,11 0,12 0,10
Kalajoki 0,01 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Raahe 0,06 0,06 0,08 0,11 0,14 0,14 0,12 0,10
Oulu 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00
Kemi 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,03 0,03 0,07
Tornio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut satamat 0,58 0,69 0,87 0,91 1,01 1,03 1,14 1,13
Yhteensä 5,46 8,18 8,73 6,42 4,86 4,80 5,39 5,48
milj. tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset vuosina 2009-2016
Kotimaan satamiin lähtevä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 19. Suomen satamien vesikuljetukset vuosina 2009–2016, kotimaan
  satamiin lähtevä.
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Kotimaan satamista saapuvat ja kotimaan satamiin lähtevät vesikuljetukset tavara-
lajeittain
Eri tavaralajeista kotimaan satamien välillä kuljetettiin selvästi eniten öljytuotteita, 
joiden osuus oli kotimaan vesikuljetuksissa vuonna 2016 noin 63–64 %. (Kuva 20, Kuva 









2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakapuu 0,31 0,31 0,48 0,64 0,64 0,60 1,21 1,02
Sahatavara 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01
Sellu, puuhioke, jätepaperi 0,02 0,14 0,20 0,16 0,02 0,01 0,00 0,00
Paperi 0,09 0,10 0,09 0,17 0,04 0,04 0,04 0,04
Vaneri, muut puulevyt 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit, rikasteet 0,24 0,19 0,17 0,26 0,25 0,35 0,22 0,37
Metallit, metallituotteet 0,03 1,86 1,41 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 7,95 8,42 8,13 8,33 5,92 6,02 6,98 7,00
Kivihiili, koksi 0,75 0,87 0,97 0,76 0,68 0,31 0,61 0,84
Lannoitteet 0,17 0,22 0,25 0,22 0,21 0,28 0,27 0,22
Kemikaalit 0,33 0,16 0,07 0,14 0,16 0,18 0,19 0,17
Raakamineraalit, sementti 0,53 1,75 2,45 1,01 0,97 0,98 0,95 0,94
Vilja 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Kappaletavara 0,21 0,21 0,28 0,30 0,28 0,31 0,28 0,32
Muu tavara 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02
Yhteensä 10,68 14,29 14,58 12,06 9,25 9,14 10,79 11,00
milj. tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset tavaralajeittain
Kotimaan satamista saapuva ja kotimaan satamiin lähtevä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 20. Suomen satamien vesikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009–2016,









2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakapuu 0,08 0,07 0,10 0,09 0,08 0,09 0,61 0,51
Sahatavara 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Sellu, puuhioke, jätepaperi 0,01 0,07 0,10 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00
Paperi 0,04 0,05 0,05 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02
Vaneri, muut puulevyt 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit, rikasteet 0,11 0,10 0,08 0,13 0,13 0,17 0,10 0,19
Metallit, metallituotteet 0,02 0,52 0,22 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 3,97 4,19 4,06 4,17 2,97 3,00 3,50 3,50
Kivihiili, koksi 0,38 0,43 0,48 0,38 0,34 0,16 0,31 0,42
Lannoitteet 0,08 0,11 0,12 0,11 0,11 0,14 0,14 0,10
Kemikaalit 0,17 0,08 0,04 0,07 0,08 0,09 0,09 0,08
Raakamineraalit, sementti 0,26 0,41 0,49 0,35 0,48 0,49 0,48 0,49
Vilja 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kappaletavara 0,07 0,06 0,06 0,15 0,14 0,16 0,14 0,16
Muu tavara 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
Yhteensä 5,22 6,12 5,85 5,65 4,40 4,34 5,40 5,52
milj. tonnia













2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Raakapuu 0,23 0,24 0,37 0,55 0,56 0,51 0,60 0,51
Sahatavara 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Sellu, puuhioke, jätepaperi 0,01 0,07 0,10 0,08 0,01 0,01 0,00 0,00
Paperi 0,04 0,05 0,05 0,09 0,02 0,02 0,02 0,02
Vaneri, muut puulevyt 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit, rikasteet 0,13 0,10 0,08 0,13 0,13 0,18 0,12 0,18
Metallit, metallituotteet 0,02 1,34 1,19 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 3,99 4,23 4,07 4,17 2,95 3,02 3,49 3,50
Kivihiili, koksi 0,37 0,43 0,48 0,38 0,34 0,16 0,30 0,42
Lannoitteet 0,08 0,11 0,13 0,11 0,11 0,14 0,13 0,12
Kemikaalit 0,16 0,08 0,04 0,07 0,08 0,09 0,10 0,09
Raakamineraalit, sementti 0,27 1,34 1,95 0,66 0,49 0,49 0,47 0,45
Vilja 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kappaletavara 0,14 0,15 0,23 0,15 0,14 0,16 0,14 0,15
Muu tavara 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01
Yhteensä 5,46 8,18 8,73 6,42 4,86 4,80 5,39 5,48
milj. tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset tavaralajeittain
Kotimaan satamiin lähtevä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 21. Suomen satamien vesikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009–2016,
  kotimaan satamista saapuva.
Kuva 22. Suomen satamien vesikuljetukset tavaralajeittain vuosina 2009–2016,
  kotimaan satamiin lähtevä.
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Kotimaan satamista saapuvat ja kotimaan satamiin lähtevät vesikuljetukset satamit-
tain ja tavaralajeittain
Seuraavissa kuvissa (Kuva 23, Kuva 24 ja Kuva 25, liikennemäärätiedot lähde Liikenne-
virasto, vesiliikennetilastot) on esitetty kotimaan satamista saapuvat ja kotimaan sata-









Kotka Loviisa Sköldvik Helsinki Kantvik Inkoo Hanko Turku Naantali
Uusi-
kaupunki Rauma Pori Kaskinen Vaasa
Pietar-
saari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
Muut
satamat
Raakapuu 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit,




0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 0,81 0,00 3,25 0,12 0,00 0,02 0,00 0,08 1,29 0,00 0,00 0,07 0,00 0,20 0,00 0,39 0,00 0,00 0,39 0,35 0,00 0,04
Kivihiili,
koksi 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,19
Lannoitteet 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,03 0,20 0,00 0,00 0,55
Vilja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Kappaletavara 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14
Muu tavara 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 1,11 0,00 3,30 0,23 0,01 0,08 0,05 0,09 1,46 0,13 0,04 0,34 0,00 0,36 0,09 0,49 0,00 0,27 0,59 0,42 0,04 1,92
milj.
tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna 2016
Kotimaan satamista saapuva ja kotimaan satamiin lähtevä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 23. Suomen satamien vesikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna








Kotka Loviisa Sköldvik Helsinki Kantvik Inkoo Hanko Turku Naantali
Uusi-
kaupunki Rauma Pori Kaskinen Vaasa
Pietar-
saari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
Muut
satamat
Raakapuu 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit,




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 0,29 0,00 1,06 0,12 0,00 0,02 0,00 0,08 0,50 0,00 0,00 0,07 0,00 0,20 0,00 0,39 0,00 0,00 0,39 0,35 0,00 0,04
Kivihiili,
koksi 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,04
Lannoitteet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,14
Vilja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kappaletavara 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Muu tavara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,43 0,00 1,10 0,21 0,01 0,02 0,04 0,08 0,57 0,12 0,03 0,14 0,00 0,36 0,09 0,39 0,00 0,17 0,59 0,35 0,04 0,78
milj.
tonnia









Kotka Loviisa Sköldvik Helsinki Kantvik Inkoo Hanko Turku Naantali
Uusi-
kaupunki Rauma Pori Kaskinen Vaasa
Pietar-
saari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
Muut
satamat
Raakapuu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malmit,




0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raakaöljy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Öljytuotteet 0,52 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kivihiili,
koksi 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
Lannoitteet 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,41
Vilja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Kappaletavara 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Muu tavara 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,68 0,00 2,20 0,02 0,00 0,06 0,01 0,00 0,88 0,01 0,01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,07 0,00 1,13
milj.
tonnia
Suomen satamien vesikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna 2016
Kotimaan satamiin lähtevä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 24. Suomen satamien vesikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna
  2016, kotimaan satamista saapuva.
Kuva 25. Suomen satamien vesikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain vuonna
  2016, kotimaan satamiin lähtevä.
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2.4  Kuljetusmäärät tarkasteluajanjaksoilla 
Suomen satamien kuljetusmäärien kehittymistä vertailtiin päätavaralajeittain vuosien 
2009–2012 (aikaisempi ajanjakso) ja 2013–2015 (jälkimmäinen ajanjakso) ajanjakso-
jen välillä. Vertailu tehtiin laskemalla sataman kuljetusmääristä ajanjaksojen keski-
arvot. 
 
Ulkomaan meriliikenne ja kotimaan vesikuljetukset 
Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten tavara-
tonnien kokonaismäärä väheni noin 1,1 % vuosien 2009–2012 keskimäärin 104,8 mil-
joonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin 103,7 miljoonaan tonniin vuotta 
kohti. Kappaletavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 0,2 % 33,9 miljoonasta tonnista 
33,2 miljoonaan tonniin. Kuivan bulkin/irtotavaran kuljetusmäärä väheni noin 1,9 % 
33,9 miljoonasta tonnista 33,2 miljoonaan tonniin samoin kuin nesteiden kuljetus-
määrä noin 1,5 % 35,6 miljoonasta tonnista 35,1 miljoonaan tonniin. (Kuva 26, liiken-
nemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Tuonti-/saapuvien kuljetusten kokonaismäärä väheni noin 6,4 % vuosien 2009–2012 
keskimäärin 55,6 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin 52,0 miljoo-
naan tonniin vuotta kohti. Kappaletavaran kuljetusmäärä väheni noin 3,6 % 12,7 mil-
joonasta tonnista 12,3 miljoonaan tonniin samoin kuin kuivan bulkin/irtotavaran kul-
jetusmäärä noin 13,7 % 21,7 miljoonasta tonnista 18,7 miljoonaan tonniin. Myös nes-
teiden kuljetusmäärä väheni noin 0,7 % 21,2 miljoonasta tonnista 21,0 miljoonaan 
tonniin. (Kuva 26, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Vienti-/lähtevien kuljetusten kokonaismäärä kasvoi noin 5,0 % vuosien 2009–2012 
keskimäärin 49,2 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin 51,7 miljoo-
naan tonniin vuotta kohti. Kappaletavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 2,4 % 22,5 mil-
joonasta tonnista 23,1 miljoonaan tonniin samoin kuin kuivan bulkin/irtotavaran kul-
jetusmäärä noin 19,0 % 12,2 miljoonasta tonnista 14,5 miljoonaan tonniin. Nesteiden 
kuljetusmäärä väheni noin 2,7 % noin 14,5 miljoonasta tonnista noin 14,1 miljoonaan 
tonniin. (Kuva 26, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Aikasarjat Suomen satamien vuotuisista kuljetusmääristä on esitetty luvussa 2.1 . 
Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten tavaraton-
nien kokonaismäärästä laskettu päätavaralajijakauma oli vuosien 2009–2012 ja 2013–
2015 ajanjaksoilla lähes sama ja kaikkien päätavaralajien osuudet olivat melko lähellä 
kolmasosaa. Kappaletavarakuljetusten osuus kasvoi noin 0,4 %-yksikköä aikaisem-
man ajanjakson keskimäärin noin 33,7 %:sta jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 
noin 34,1 %:iin. Kuivan bulkin/irtotavarakuljetusten osuus väheni noin 0,3 %-
yksikköä noin 32,3 %:sta noin 32,1 %:iin samoin kuin nesteiden kuljetusten osuus 
noin 0,2 %-yksikköä noin 34,0 %:sta noin 33,8 %:iin. (Kuva 27, liikennemäärätiedot 
lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Tuonti-/saapuvissa kuljetuksissa kappaletavarakuljetusten osuus kasvoi noin 0,7 %-
yksikköä aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 22,9 %:sta jälkimmäisen ajanjak-
son keskimäärin noin 23,6 %:iin samoin kuin nesteiden kuljetusten osuus noin 2,3 %-
yksikköä noin 38,1 %:sta noin 40,4 %:iin. Kuivan bulkin/irtotavarakuljetusten osuus 
väheni noin 3,0 %-yksikköä noin 39,0 %:sta noin 36,0 %:iin. (Kuva 27, liikennemää-
rätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
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Vienti-/lähtevissä kuljetuksissa kappaletavarakuljetusten osuus väheni noin 1,1 
%-yksikköä aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 45,8 %:sta jälkimmäisen ajan-
jakson keskimäärin noin 44,7 %:iin samoin kuin nesteiden osuus noin 2,2 %-yksikköä 
noin 29,4 %:sta noin 27,2 %:iin. Kuivan bulkin / irtotavarakuljetusten osuus kasvoi noin 





















Tuonti / saapuva Vienti / lähtevä Yhteensä
Kappaletavara 12,7 12,3 -3,6 % 22,5 23,1 +2,4 % 35,3 35,4 +0,2 %
Kuiva bulk / irtotavara 21,7 18,7 -13,7 % 12,2 14,5 +19,0 % 33,9 33,2 -1,9 %
Nesteet 21,2 21,0 -0,7 % 14,5 14,1 -2,7 % 35,6 35,1 -1,5 %







Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset





















Tuonti / saapuva Vienti / lähtevä Yhteensä
Kappaletavara 22,9 % 23,6 % +0,7 % 45,8 % 44,7 % -1,1 % 33,7 % 34,1 % +0,4 %
Kuiva bulk / irtotavara 39,0 % 36,0 % -3,0 % 24,8 % 28,1 % +3,3 % 32,3 % 32,1 % -0,3 %









Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten











Kuva 26. Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset
  päätavaralajeittain vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
Kuva 27. Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten ja kotimaan vesikuljetusten




Suomen satamien transitokuljetusten tavaratonnien kokonaismäärä kasvoi noin 
3,4 % vuosien 2009–2012 keskimäärin 7,1 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 
keskimäärin 7,6 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Kappaletavaran kuljetusmäärä vä-
heni noin 21,6 % 2,3 miljoonasta tonnista 1,8 miljoonaan tonniin samoin kuin nestei-
den kuljetusmäärä noin 21,2 % 1,6 miljoonasta tonnista 1,3 miljoonaan tonniin. Kui-
van bulkin/irtotavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 34,4 % 3,1 miljoonasta tonnista 4,2 
miljoonaan tonniin. Transitoliikenteen tavaramäärät sisältyvät ulkomaan merikulje-
tuksiin. (Kuva 28, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Tuontitransitokuljetusten kokonaismäärä väheni noin 34,0 % vuosien 2009–2012 
keskimäärin 2,0 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin 1,3 miljoonaan 
tonniin vuotta kohti. Kappaletavaran kuljetusmäärä väheni noin 30,7 % 1,8 miljoonas-
ta tonnista 1,2 miljoonaan tonniin samoin kuin kuivan bulkin/irtotavaran kuljetusmää-
rä noin 83,1 % 0,16 miljoonasta tonnista 0,03 miljoonaan tonniin. Nesteiden kulje-
tusmäärä kasvoi noin 12,5 % noin 46 000 tonnista noin 51 000 tonniin. (Kuva 28, lii-
kennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Vientitransitokuljetusten kokonaismäärä kasvoi noin 17,8 % vuosien 2009–2012 kes-
kimäärin 5,1 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin 6,0 miljoonaan 
tonniin vuotta kohti. Kappaletavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 7,6 % 0,55 miljoonas-
ta tonnista 0,59 miljoonaan tonniin samoin kuin kuivan bulkin/irtotavaran kuljetus-
määrä noin 40,8 % 3,0 miljoonasta tonnista 4,2 miljoonaan tonniin. Nesteiden kulje-
tusmäärä väheni noin 22,2 % 1,6 miljoonasta tonnista 1,2 miljoonaan tonniin. (Kuva 
28, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Aikasarjat Suomen satamien vuotuisista transitokuljetusmääristä on esitetty luvussa 
2.2 . 
 
Suomen satamien transitokuljetusten tavaratonneista suurin osa oli vuosien 2009–
2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla kuivaa bulkia/irtotavaraa. Kuiva bulk/irtotavara-
kuljetusten osuus kasvoi noin 13,3 %-yksikköä aikaisemman ajanjakson keskimäärin 
noin 44,5 %:sta jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 57,8 %:iin. Kappaletava-
rakuljetusten osuus väheni noin 7,9 %-yksikköä noin 32,6 %:sta noin 24,7 %:iin sa-
moin kuin nesteiden kuljetusten osuus noin 5,4 %-yksikköä noin 22,9 %:sta noin 
17,5 %:iin. (Kuva 29, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Tuontitransitokuljetuksissa kappaletavarakuljetusten osuus kasvoi noin 4,5 %-yksik-
köä aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 89,4 %:sta jälkimmäisen ajanjakson 
keskimäärin noin 93,9 %:iin samoin kuin nesteiden kuljetusten osuus noin 1,7 %-
yksikköä noin 2,3 %:sta noin 4,0 %:iin. Kuivan bulkin irtotavarakuljetusten osuus vä-
heni noin 6,1 %-yksikköä noin 8,2 %:sta noin 2,1 %:iin. (Kuva 29, liikennemäärätiedot 
lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot) 
 
Vientitransitokuljetuksissa kappaletavarakuljetusten osuus väheni noin 0,9 %-yksik-
köä aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 10,7 %:sta jälkimmäisen ajanjakson 
keskimäärin noin 9,8 %:iin samoin kuin nesteiden osuus noin 10,5 %-yksikköä noin 
30,9 %:sta noin 20,4 %:iin. Kuivan bulkin/irtotavarakuljetusten osuus kasvoi noin 
11,4 %-yksikköä noin 58,4 %:sta noin 69,4 %:iin. (Kuva 29, liikennemäärätiedot läh-





















Tuonti itään Vienti länteen Yhteensä
Kappaletavara 1,75 1,22 -30,7 % 0,55 0,59 +7,6 % 2,30 1,80 -21,6 %
Kuivabulk / irtotavara 0,16 0,03 -83,1 % 2,98 4,19 +40,8 % 3,14 4,22 +34,4 %
Nesteet 0,05 0,05 +12,5 % 1,57 1,23 -22,2 % 1,62 1,28 -21,2 %





Suomen satamien transitokuljetukset päätavaralajeittain





















Tuonti itään Vienti länteen Yhteensä
Kappaletavara 89,4 % 93,9 % 4,5 % 10,7 % 9,8 % -0,9 % 32,6 % 24,7 % -7,9 %
Kuivabulk / irtotavara 8,2 % 2,1 % -6,1 % 58,4 % 69,8 % 11,4 % 44,5 % 57,8 % 13,3 %









Suomen satamien transitokuljetusten päätavaralajijakauma











Kuva 28. Suomen satamien transitokuljetukset päätavaralajeittain vuosien 
  2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
Kuva 29. Suomen satamien transitokuljetusten päätavaralajijakauma vuosien
  2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
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2.5  Kuljetettujen tavaroiden arvo
Tavaroiden keskimääräiset euromääräiset arvot satamissa laskettiin vuoden 2016 
kuljetusmäärille Tilastokeskuksen ja Tullin tavararyhmittäisten tilastojen avulla. Lasken-
tamenetelmä ja käytetyt lähtötiedot on kuvattu tarkemmin edellä luvussa 1.3 . Käytetty 
menetelmä antaa vain karkean arvion satamakohtaisista tavaroiden kokonaisarvoista. 
Esimerkiksi konteissa ja perävaunuissa kuljetetaan hyvin eriarvoista tavaraa eikä näi-
den sisältöä satamittain tunneta tarkemmin. Sama koskee myös esimerkiksi tuuli-
voimaloiden osien kuljetuksia ja muita arvokkaiden laitteiden projektikuljetuksia.
Vuonna 2016 Suomen satamien ulkomaan tuonnin- ja viennin merikuljetusten tavaroi-
den arvo oli yhteensä noin 87,4 miljardia euroa. (Kuva 30, tavaran arvo lähde Tulli, 
logistiikkatilastot, kuljetustilastot)
Suomen satamista kuljetettujen tavaroiden arvo oli vuonna 2016 suurin Helsingin sata-
massa, jossa arvo oli noin 25,0 miljardia euroa. Kuljettujen tavaroiden arvo oli Hamina-
Kotkan satamassa noin 9,6 miljardia euroa, Hangon satamassa noin 8,9 miljardia euroa 
ja Sköldvikin satamassa noin 7,1 miljardia euroa. Yhteensä näiden neljän sataman osuus 
kaikkien Suomen satamien ulkomaan tuonti- ja vientikuljetusten tavaroiden arvosta oli 







Kaskinen Vaasa Pietarsaari Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio Muutsatamat Yhteensä
Tavaroiden arvo
(mrd. euroa) 0,5 1,2 0,3 3,2 0,6 2,2 1,8 0,9 3,4 2,0 87,4
Kuljetusmäärä
(milj. tonnia) 0,9 1,0 0,8 6,2 0,5 4,8 3,0 1,6 3,0 2,7 94,9
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto












(mrd. euroa) 9,6 0,3 7,1 25,0 0,9 0,4 8,9 5,2 5,6 2,5 4,1 1,6
Kuljetusmäärä
(milj. tonnia) 12,3 0,6 21,5 11,4 0,6 1,4 4,8 2,2 5,4 1,7 5,6 2,9
Tavaroiden arvot sekä ulkomaan tuonti- ja vientikuljetusten määrät Suomen satamissa vuonna 2016
Kuva 30. Tavaroiden arvot ja sekä ulkomaan tuonnin ja viennin merikuljetusten 
  määrät Suomen satamissa vuonna 2016.
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Kuljetettua tonnia kohti tavaroiden keskimääräinen arvo oli suurin Turun satamassa, 
jossa se oli noin 2 400 euroa/tonni. Helsingin satamassa tavaroiden keskimääräinen 
arvo oli noin 2 200 euroa/tonni ja Hangon satamassa noin 1 900 euroa/tonni. Kuljetettu-
jen tavaroiden keskimääräinen arvo oli Suomen satamissa noin 900 euroa/tonni. (Kuva 

































Kuva 31. Tavaroiden keskimääräiset arvot kuljetettua tonnia kohti kuljetus-
  määriltään suurimmissa Suomen satamissa vuonna 2016.
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3  Suomen satamien takamaat ja etumaat 
Tässä luvussa on esitetty Suomen satamien ulkomaan meriliikenteen ja kotimaan ve-
siliikenteen takamaat ja etumaat kokonaisuutena. 
 
Takamaiden ja etumaiden kehittymistä on vertailtu vuosien 2009–2012 (aikaisempi 
ajanjakso) ja 2013–2015 (jälkimmäinen ajanjakso) ajanjaksojen välillä. Vertailu on 
tehty laskemalla esimerkiksi sataman kuljetusmääristä ajanjaksojen keskiarvot. Kul-
jetusmäärät sisältävät transitoliikenteen, joka on lisäksi esitetty erillisenä omassa 
alaluvussaan. 
 
3.1  Takamaat 
Tässä luvussa esitetyt Suomen satamien takamaat ja kuljetusmäärät perustuvat Ti-
lastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilastoihin vuosilta 2009–2015, Liikenne-
viraston rautateiden tavaraliikennetilastoihin vuosilta 2009–2015 (tavaravirtakartat), 
Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-
ennustetarkasteluihin -julkaisuun sekä satamille ja satamaoperaattoreille suunnat-
tuun kyselyyn. Luvussa 3.1.1 esitetyissä tie- ja rautatiekuljetusten määrissä on muka-
na myös satamakunnan sisäiset kuljetusmäärät ja luvussa 3.1.2 esitetyissä tie- ja rau-
tatiekuljetusten määrissä vain satamakunnan rajat ylittävien kuljetusten määrät. 
 
3.1.1  Takamaakunnat 
Satamien merikuljetusten tuonnin ja viennin takamaakunnat 
 
Suomen satamien (tuonti ja vientikuljetukset yhteensä) tie- ja rautatiekuljetusten ta-
kamaakuntien lukumäärä kasvoi 12 kunnalla vuosien 2009–2012 yhteensä 205 kun-
nasta vuosien 2013–2015 yhteensä 217 kuntaan. Kuljetusmäärän keskiarvo väheni 
noin 3,2 miljoonaa tonnia (-6,8 %) noin 46,5 miljoonasta tonnista noin 43,3 miljoo-
naan tonniin vuotta kohti. (Kuva 32, liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tie-
liikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden tavaraliikennetilastot ja 
-kartat sekä Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntä-
tiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
 
Kuljetusmääriltään selvästi suurimmat takamaakunnat tie- ja rautatiekuljetuksissa 
olivat Lappeenranta (ml. rajanylityspaikka), Kuhmo (ml. rajanylityspaikka) ja Rauma. 
Takamaakunnista kuljetusmäärän keskiarvo kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla aikai-
sempaan ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Rauman kuljetuksissa ja väheni 
suhteellisesti eniten Kotkan kuljetuksissa. (Kuva 32, liikennemäärätiedot lähteet Ti-
lastokeskus, tieliikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden tavara-
liikennetilastot ja -kartat sekä Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkko-
kuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
 
Satama-alueiden ja niiden lähialueiden sisäiset kuljetukset olivat aikaisemmalla ajan-
jaksolla arviolta keskimäärin noin 58,3 miljoonaa tonnia ja jälkimmäisellä ajanjaksol-
la keskimäärin noin 60,4 miljoonaa tonnia vuotta kohti. (Kuva 32, liikennemäärätiedot 
lähteet Tilastokeskus, tieliikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden 
tavaraliikennetilastot ja -kartat sekä Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkko-
kuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
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205 kuntaa → 217 kuntaa
+12 kuntaa
Ei kuljetuksia 
Arvio satama-alueiden ja niiden lähialueiden sisäisistä 
kuljetuksista (eivät sisälly tie- ja rautatiekuljetusten määriin)*
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 58,3 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhteensä 60,4 miljoonaa tonnia
* Satama-alueille jäävät tuonti- / saapuvat kuljetukset, jotka eivät suoraan 
jatka satama-alueen ulkopuolelle sekä suoraan satama-alueilta menevät 
















5,30 3,06 3,04 1,64 1,54 1,36 1,32 1,29 1,26 1,18 1,13 1,06
Muutos -1,6 % +5,4 % +44,1 % -13,4 % -4,7 % -11,7 % +38,0 % -29,4 % +1,7 % -8,7 % +6,6 % -14,3 %
milj.
tonnia
Kuljetusmääriltään suurimmat Suomen satamien takamaakunnat
Tuonti / saapuva ja vienti / lähtevä
Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 32. Suomen satamien merikuljetusten takamaakunnat, tuonti-/saapuva ja
  vienti/lähtevä.
Tuonti / saapuva (satamista kuntiin lähteneet kuljetukset) ja
vienti /lähtevä (kunnista satamiin saapuneet kuljetukset)
Tie- ja rautatiekuljetusten tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 46,5 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 43,3 miljoonaa tonnia
i lj t i
Suomen satamien merikuljetusten takamaakunnat
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Satamien merikuljetusten tuonnin takamaakunnat 
 
Suomen satamien (tuontikuljetukset) tie- ja rautatiekuljetusten takamaakuntien luku-
määrä kasvoi 17 kunnalla vuosien 2009–2012 yhteensä 146 kunnasta vuosien 2013–
2015 yhteensä 163 kuntaan. Kuljetusmäärän keskiarvo väheni noin 2,3 miljoonaa ton-
nia (-11,3 %) 20,5 miljoonasta tonnista 18,2 miljoonaan tonniin vuotta kohti. (Kuva 
33, liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tieliikenteen tavaraliikennetilastot; 
Liikennevirasto, rautateiden tavaraliikennetilastot ja -kartat sekä Liikennevirasto, Val-
takunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkastelui-
hin) 
Kuljetusmääriltään suurimmat takamaakunnat tie- ja rautatiekuljetuksissa olivat 
Rauma, Lappeenranta (ml. rajanylityspaikka) ja Vantaa. Takamaakunnista kuljetus-
määrien keskiarvo kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla aikaisempaan ajanjaksoon ver-
rattuna suhteellisesti eniten Oulun ja Rauman kuljetuksissa ja väheni suhteellisesti 
eniten Raision kuljetuksissa. (Kuva 33, liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tie-
liikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden tavaraliikennetilastot ja 
-kartat sekä Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntä-
tiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
 
Satama-alueiden ja niiden lähialueiden sisäiset kuljetukset olivat aikaisemmalla ajan-
jaksolla arviolta keskimäärin noin 35,1 miljoonaa tonnia ja jälkimmäisellä ajanjaksolla 
keskimäärin noin 33,8 miljoonaa tonnia vuotta kohti. (Kuva 33, liikennemäärätiedot 
lähteet Tilastokeskus, tieliikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden 
tavaraliikennetilastot ja -kartat sekä Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkko-
kuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
 
Satamien merikuljetusten viennin takamaakunnat 
 
Suomen satamien (vientikuljetukset) tie- ja rautatiekuljetusten takamaakuntien luku-
määrä kasvoi kymmenellä kunnalla vuosien 2009–2012 yhteensä 167 kunnasta vuo-
sien 2013–2015 yhteensä 177 kuntaan. Kuljetusmäärän keskiarvo väheni noin 0,9 mil-
joonaa tonnia (-3,3 %) noin 26,5 miljoonasta tonnista noin 25,1 miljoonaan tonniin 
vuotta kohti. (Kuva 34, liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tieliikenteen tava-
raliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden tavaraliikennetilastot ja -kartat sekä 
Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-
ennustetarkasteluihin) 
 
Kuljetusmääriltään suurimmat takamaakunnat tie- ja rautatiekuljetuksissa olivat 
Lappeenranta (ml. rajanylityspaikka), Kuhmo (ml. rajanylityspaikka) ja Rauma. Taka-
maakunnista kuljetusmäärien keskiarvo kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla aikaisem-
paan ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Rauman kuljetuksissa ja väheni 
suhteellisesti eniten Kotkan kuljetuksissa. (Kuva 34, liikennemäärätiedot lähteet Ti-
lastokeskus, tieliikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden tavara-
liikennetilastot ja -kartat sekä, Liikennevirasto Valtakunnalliset liikenneverkko-
kuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
 
Satama-alueiden ja niiden lähialueiden sisäiset kuljetukset olivat aikaisemmalla ajan-
jaksolla arviolta keskimäärin noin 23,3 miljoonaa tonnia ja jälkimmäisellä ajanjaksolla 
keskimäärin noin 26,6 miljoonaa tonnia vuotta kohti. (Kuva 34, liikennemäärätiedot 
lähteet Tilastokeskus, tieliikenteen tavaraliikennetilastot; Liikennevirasto, rautateiden 
tavaraliikennetilastot ja -kartat sekä Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkko-
kuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 
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146 kuntaa → 163 kuntaa
+17 kuntaa
Ei kuljetuksia 
Arvio satama-alueiden ja niiden lähialueiden sisäisistä 
kuljetuksista (eivät sisälly tie- ja rautatiekuljetusten määriin)*
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 35,1 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhteensä 33,8 miljoonaa tonnia


















1,29 1,18 1,09 0,98 0,93 0,87 0,74 0,71 0,68 0,61 0,55 0,53
Muutos +47,3 % -15,5 % -20,5 % +4,4 % +3,0 % -9,8 % -11,5 % +49,4 % -27,1 % -15,9 % -42,7 % -8,3 %
milj.
tonnia
Kuljetusmääriltään suurimmat Suomen satamien takamaakunnat
Tuonti / saapuva
Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 33. Suomen satamien merikuljetusten takamaakunnat, tuonti/saapuva.
Suomen satamien merikuljetusten takamaakunnat
Tuonti / saapuva (satamista kuntiin lähteneet kuljetukset) 
Tie- ja rautatiekuljetusten tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 20,5 miljoonaa tonnia


















4,12 2,84 1,75 0,83 0,81 0,81 0,79 0,73 0,61 0,60 0,60 0,55
Muutos +3,4 % +5,7 % +41,8 % -13,8 % -6,4 % +17,5 % -4,1 % +5,8 % +26,7 % -14,6 % -31,8 % +4,6 %
milj.
tonnia
Kuljetusmääriltään suurimmat Suomen satamien takamaakunnat
Vienti / lähtevä
Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 34. Suomen satamien merikuljetusten takamaakunnat, vienti/lähtevä.
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167 kuntaa → 177 kuntaa
+10 kuntaa
Ei kuljetuksia 
Arvio satama-alueiden ja niiden lähialueiden sisäisistä 
kuljetuksista (eivät sisälly tie- ja rautatiekuljetusten määriin)*
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 23,3 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhteensä 26,6 miljoonaa tonnia
* Suoraan satama-alueilta menevät vienti- / lähtevät kuljetukset.
Vienti / lähtevä (kunnista satamiin saapuneet kuljetukset) 
Tie- ja rautatiekuljetusten tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 26,0 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 25,1 miljoonaa tonnia
ljetuksia
Suomen satamien merikuljetusten takamaakunnat
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3.1.2  Kuljetukset tie- ja rataverkoilla
Satamien kuljetukset tieverkolle sijoiteltuna
Suomen satamista sisämaahan lähtevien (meriliikenteen tuonti) tiekuljetusten määrän 
keskiarvo väheni ajanjaksojen välillä noin 2,6 miljoonaa tonnia (-18,8 %) noin 13,7 mil-
joonasta tonnista noin 11,1 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Satamista sisämaahan 
lähtevien tiekuljetusten määrät ja niiden muutokset on esitetty tieverkolla seuraavissa 
kuvissa. Kuljetuksissa saattaa olla mukana myös satamista muihin satamakuntiin suun-








2010, 2011 ja 2012
keskiarvoon
+5...+20 % 
-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos
2009-2012  2013-2015
13,7 11,1 -2,6 -18,8 %








2010, 2011 ja 2012
keskiarvoon
+5...+20 % 
-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos
2009-2012  2013-2015
10,2 9,0 -1,2 -11,6 %
* Ei sisällä satamakunnan sisäisiä 
kuljetuksia
Kuva 35. Suomen kaikkien satamien meriliikenteen tuontikuljetusten
  sijoittuminen tieverkolle, satamista sisämaahan lähtevät tiekuljetukset
  (saattavat sisältää myös satamista muihin satamakuntiin suuntautuvia
  tiekuljetuksia).
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Kuva 36. Suomen kaikkien satamien meriliikenteen tuontikuljetusten
  sijoittuminen eteläisen Suomen ja länsirannikon tieverkolle, satamista 
  sisämaahan lähtevät tiekuljetukset (saattavat sisältää myös satamista
  muihin satamakuntiin suuntautuvia tiekuljetuksia).




















-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän
Kuljetusmäärä
(1 000 tonnia)
Vuosien 2013, 2014 ja 
2015 keskiarvo























Suomen satamiin sisämaasta saapuvien (meriliikenteen vienti) tiekuljetusten määrän 
keskiarvo väheni ajanjaksojen välillä noin 1,2 miljoonaa tonnia (-11,6 %) noin 10,2 
miljoonasta tonnista noin 9,0 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Satamiin sisämaasta 
saapuvien tiekuljetusten määrät ja niiden muutokset on esitetty tieverkolla seuraavissa 
kuvissa. Kuljetuksissa saattaa olla mukana myös muista satamakunnista satamiin suun-








2010, 2011 ja 2012
keskiarvoon
+5...+20 % 
-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos
2009-2012  2013-2015
13,7 11,1 -2,6 -18,8 %








2010, 2011 ja 2012
keskiarvoon
+5...+20 % 
-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos
2009-2012  2013-2015
10,2 9,0 -1,2 -11,6 %
* Ei sisällä satamakunnan sisäisiä 
kuljetuksia
Kuva 37. Suomen kaikkien satamien meriliikenteen vientikuljetusten sijoittuminen
  tieverkolle, sisämaasta satamiin saapuvat tiekuljetukset (saattavat
  sisältää myös muista satamakunnista satamiin suuntautuvia
  tiekuljetuksia).
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Kuva 38. Suomen kaikkien satamien meriliikenteen vientikuljetusten 
  sijoittuminen eteläisen Suomen ja länsirannikon tieverkolle, 
  sisämaasta satamiin saapuvat  tiekuljetukset (saattavat sisältää 
  myös muista satamakunnista satamiin suuntautuvia tiekuljetuksia).




















-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän
Kuljetusmäärä
(1 000 tonnia)
Vuosien 2013, 2014 ja 
2015 keskiarvo























Satamien kuljetukset rataverkolle sijoiteltuna
Suomen satamista sisämaahan lähtevien (meriliikenteen tuonti) rautatiekuljetusten 
määrän keskiarvo väheni ajanjaksojen välillä noin 0,1 miljoonaa tonnia (-3,5 %). Sata-
mista sisämaahan lähtevien rautatiekuljetusten määrät ja niiden muutokset on esitetty 
rataverkolla seuraavassa kuvassa. (Kuva 39, liikennemäärätiedot lähteet Liikenneviras-









-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 
Suomen satamien rautatiekuljetukset *
Satamista sisämaahan lähtevät

























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos                
2009-2012 2013-2015










-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 
Suomen satamien rautatiekuljetukset *
Sisämaasta satamiin saapuvat

























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos                
2009-2012 2013-2015
12,7 12,8        +0,1  +0,1 %
Hamina
Kotka
Kuva 39. Suomen kaikkien satamien meriliikenteen tuontikuljetusten
  sijoittuminen rataverkolle, satamista sisämaahan lähtevät
  rautatiekuljetukset.
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Suomen satamiin sisämaasta saapuvien (meriliikenteen vienti) rautatiekuljetusten 
määrän keskiarvo kasvoi noin 0,1 miljoonaa tonnia (+0,1 %) noin 12,7 miljoonasta 
tonnista noin 12,8 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Satamiin sisämaasta saapuvien 
rautatiekuljetusten määrät ja niiden muutokset on esitetty rataverkolla seuraavassa 
kuvassa. (Kuva 40, liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto, Valtakunnalliset 









-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 
Suomen satamien rautatiekuljetukset *
Satamista sisämaahan lähtevät

























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos                
2009-2012 2013-2015










-5 %...+5 % 
-5...-20 % 
-20 % tai enemmän
+20 % tai enemmän 
Suomen satamien rautatiekuljetukset *
Sisämaasta satamiin saapuvat

























ja niiden muutos 
Vuodet                    Muutos                
2009-2012 2013-2015
12,7 12,8        +0,1  +0,1 %
Hamina
Kotka
Kuva 40. Suomen kaikkien satamien meriliikenteen vientikuljetusten sijoittuminen
   rataverkolle, sisämaasta satamiin saapuvat rautatiekuljetukset
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Kokonaisuutena Suomen satamien tie- ja rautatiekuljetusten yhteismäärä tie- ja rata-
verkolla väheni keskimäärin noin 3,7 miljoonaa tonnia (-9,5 %) aikaisemman ajanjak-
son keskimäärin noin 39,8 miljoonasta tonnista jälkimmäiseen ajanjakson keskimää-
rin noin 36,1 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Satamista sisämaahan lähtevien tie- ja 
rautatiekuljetusten yhteismäärä väheni vastaavasti noin 2,7 miljoonaa tonnia 
(-15,8 %) noin 17,0 miljoonasta tonnista noin 14,3 miljoonaan tonniin ja sisämaasta 
satamiin saapuvien noin 1,1 miljoonaa tonnia (-4,8 %) noin 22,9 miljoonasta tonnista 
noin 21,8 miljoonaan tonniin. (Taulukko 3, liikennemäärätiedot lähteet Liikenneviras-
to, Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkas-
teluihin sekä tavaraliikennekartat ja Tilastokeskus, tieliikenteen tavarakuljetustilasto) 





Satamista sisämaahan lähtevät 17,0 14,3 -2,7 -15,8 %
Sisämaasta satamiin saapuvat 22,9 21,8 -1,1 -4,8 %
Yhteensä 39,8 36,1 -3,7 -9,5 %
* Ei sisällä satamakunnan  sisäisiä kuljetuksia
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Muutos
Suomen satamien tie- ja rautatiekuljetusten määrät yhteensä * 
(miljoonaa tonnia / vuosi)
 
 
Tiekuljetusten osuus tie- ja rataverkon tavaratonneista oli aikaisemmalla ajanjaksolla 
noin 60 % ja jälkimmäisellä ajanjaksolla noin 56 %. Vastaavasti rautatiekuljetusten 
osuus oli aikaisemmalla ajanjaksolla noin 40 % ja jälkimmäisellä ajanjaksolla noin 
44 % (Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkko-
kuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin sekä tavaraliikennekartat 




Suomen satamien tie- ja rautatiekuljetusten suoritteet tie- ja rataverkolla on esitetty 
seuraavassa taulukossa (Taulukko 4). 
 
Satamakuljetusten suoritteet sekä tie- että rataverkolla vähenivät yhteensä keskimää-
rin noin 410 miljoonaa tonnikilometriä (-5,1 %) vuosien 2009–2012 ajanjakson kes-
kimäärin noin 7 980 miljoonasta tonnikilometristä vuosien 2013–2015 ajanjakson 
keskimäärin noin 7 570 miljoonaan tonnikilometriin vuotta kohti. Satamista sisämaa-
han lähtevissä kuljetuksissa suorite väheni keskimäärin noin 160 miljoonaa tonniki-
lometriä (-6,1 %) aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 2 540 miljoonasta tonni-
kilometristä jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 2 380 miljoonaan tonnikilo-
metriin ja sisämaasta satamiin saapuvissa kuljetuksissa vastaavasti keskimäärin noin 
250 miljoonaa tonnikilometriä (-4,7 %) keskimäärin noin 5 440 miljoonasta tonniki-
lometristä keskimäärin noin 5 190 miljoonaan tonnikilometriin. (Taulukko 4, liiken-
nemäärätiedot lähteet Liikennevirasto, Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja 
kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin sekä tavaraliikennekartat ja Tilastokes-
kus, tieliikenteen tavarakuljetustilasto) 
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Satamakuljetusten suorite tieverkolla väheni keskimäärin noin 230 miljoonaa tonni-
kilometriä (-6,9 %) aikaisemman ajanjakson noin 3 340 miljoonasta tonnikilometristä 
jälkimäisen ajanjakson keskimäärin noin 3 110 miljoonaan tonnikilometriin vuotta 
kohti. Satamista sisämaahan lähtevissä tiekuljetuksissa suorite väheni keskimäärin 
noin 100 miljoonaa tonnikilometriä (-6,1 %) aikaisemman ajanjakson keskimäärin 
noin 1 660 miljoonasta tonnikilometristä jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 
1 560 miljoonaan tonnikilometriin ja sisämaasta satamiin saapuvissa tiekuljetuksissa 
vastaavasti keskimäärin noin 130 miljoonaa tonnikilometriä (-7,7 %) keskimäärin 
noin 1 680 miljoonasta tonnikilometristä keskimäärin noin 1 550 miljoonaan tonni-
kilometriin. (Taulukko 4, liikennemäärätiedot lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tava-
rakuljetustilasto) 
 
Satamakuljetusten suorite rataverkolla väheni keskimäärin noin 180 miljoonaa tonni-
kilometriä (-3,9 %) aikaisemman ajanjakson noin 4 640 miljoonasta tonnikilometristä 
jälkimäisen ajanjakson keskimäärin noin 4 460 miljoonaan tonnikilometriin vuotta 
kohti. Satamista sisämaahan lähtevissä rautatiekuljetuksissa suorite väheni keski-
määrin noin 50 miljoonaa tonnikilometriä (-6,2 %) aikaisemman ajanjakson keski-
määrin noin 880 miljoonasta tonnikilometristä jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 
noin 820 miljoonaan tonnikilometriin ja sisämaasta satamiin saapuvissa rautatie-
kuljetuksissa vastaavasti keskimäärin noin 130 miljoonaa tonnikilometriä (-3,3 %) 
keskimäärin noin 3 760 miljoonasta tonnikilometristä keskimäärin noin 3 640 miljoo-
naan tonnikilometriin. (Taulukko 4, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, Valta-
kunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin) 





Satamista sisämaahan lähtevät 1 660 1 560 -100 -6,1 %
Sisämaasta satamiin saapuvat 1 680 1 550 -130 -7,7 %
Yhteensä 3 340 3 110 -230 -6,9 %
Satamista sisämaahan lähtevät 880 820 -50 -6,2 %
Sisämaasta satamiin saapuvat 3 760 3 640 -130 -3,3 %
Yhteensä 4 640 4 460 -180 -3,9 %
Satamista sisämaahan lähtevät 2 540 2 380 -160 -6,1 %
Sisämaasta satamiin saapuvat 5 440 5 190 -250 -4,7 %
Yhteensä 7 980 7 570 -410 -5,1 %
* Ei sisällä satamakunnan  sisäisiä kuljetuksia




Suomen satamien tie- ja rautatiekuljetusten suoritteet *






Satamakuljetusten suoritteet valtateillä 
 
Suomen satamien tiekuljetusten suoritteet sekä niiden osuudet kokonaissuoritteista 
valtateillä 1–10 on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5). 
 
Satamakuljetusten suorite oli selvästi suurin valtatiellä 4. Suorite kasvoi keskimäärin 
noin 110 miljoonaa tonnikilometriä (+26,6 %) vuosien 2009–2012 ajanjakson keski-
määrin noin 390 miljoonasta tonnikilometristä vuosien 2013–2015 ajanjakson keski-
määrin noin 500 miljoonaan tonnikilometriin vuotta kohti. Myös satamakuljetusten 
suorite kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla selvästi eniten valtatiellä 4. Myös valtateillä 
8 ja 9 suorite kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla hieman verrattuna aikaisempaan 
ajanjaksoon. Muilla tarkasteltavilla valtatiellä suorite väheni. (Taulukko 5, liikenne-
määrätiedot lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarakuljetustilasto) 
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Tarkasteltavista valtateistä satamakuljetusten suhteellinen osuus tien kokonaiskulje-
tussuoritteesta oli selvästi suurin valtatiellä 7 (E18-tie). Valtatiellä 7 satamakuljetus-
ten suhteellinen osuus valtatien 7 kokonaiskuljetussuoritteesta väheni lähes 4,2 %-
yksikköä aikaisemman ajanjakson 53,7 %:sta jälkimmäisen ajanjakson 49,5 %:iin. 
(Taulukko 5, liikennemäärätiedot lähde Tilastokeskus, tieliikenteen tavarakuljetus-
tilasto) 











1 130 120 -10 -11,3 % 29,3 % 28,9 % -0,5 %-yks.
2 80 70 -10 -9,5 % 17,6 % 21,8 % +4,2 %-yks.
3 260 210 -50 -20,6 % 15,4 % 17,5 % +2,2 %-yks.
4 390 500 110 +26,6 % 12,5 % 17,4 % +4,9 %-yks.
5 90 70 -20 -19,2 % 9,7 % 11,6 % +1,8 %-yks.
6 230 220 -10 -4,1 % 21,1 % 21,6 % +0,5 %-yks.
7 300 240 -60 -18,9 % 53,7 % 49,5 % -4,2 %-yks.
8 200 210 10 +6,2 % 19,8 % 25,3 % +5,5 %-yks.
9 100 110 10 +6,4 % 10,2 % 14,1 % +3,9 %-yks.
10 50 40 -10 -28,2 % 26,5 % 21,4 % -5,1 %-yks.
* Ei sisällä satamakunnan  sisäisiä kuljetuksia
Liikennemäärätiedot lähde Tilastokeskus
Muutos
Kuljetussuorite Satamakuljetusten osuus kokonaiskuljetussuoritteesta
Suomen satamien tiekuljetusten suoritteet valtateillä 1-10 (miljoonaa tonnikilometriä / vuosi) *
 
 
3.2  Etumaat 
Tässä luvussa esitetyt Suomen satamien etumaat perustuvat Liikenneviraston vesi-
liikennetilastoihin (ulkomaan meriliikennetilastot ja kotimaan vesiliikennetilastot). 
Ulkomaan meriliikennetilastoissa kuljetetut tavaratonnit on tilastoitu vientikuljetuk-
sissa vain ensimmäiseen ulkomaan satamaan ja tuontikuljetuksissa vastaavasti vii-
meiseen ulkomaiseen satamaan. Ensimmäinen ulkomaan satama ei aina ole kuljetet-
tavan tavaran lopullinen määränpää eikä viimeinen ulkomaan satama lähtöpaikka ul-
komailla. (Lähde Liikennevirasto, Ulkomaan meriliikennetilaston laatuseloste) 
 
Liikenneviraston ulkomaan meriliikennetilastojen ja Tullin logistiikkatilastojen meri-
kuljetusten tavaratonnimääriä vertailtiin tarkasteluajanjaksoilla Liikenneviraston me-
riliikennetilastojen kattavuuden varmistamiseksi myös Euroopan ulkopuolisissa 
maissa. Samalla tarkasteltiin tavaran arvoa eri maissa perustuen Tullin tilastoihin 
vuodelta 2016. Vertailu ja tavaran arvot on esitetty liitteessä 3. Ottaen huomioon ti-
lastojen erilaiset tilastointitavat kuljetetut tavaramäärät ovat sekä Liikenneviraston 
että Tullin tilastojen perusteella samassa suuruusluokassa eri maissa. 
 
Etumaat on tässä luvussa esitetty ensin valtioittain ja sitten tarkemmin päätavarala-
jeittain valtioittain tai alueittain. Alueet on muodostettu Suomen kansainvälisen me-
riliikenteen päästöt -laskentamallissa (MERIMA-päästölaskentamalli). 
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3.2.1  Etumaat valtioittain
Ulkomaan tuonti- ja vientikuljetukset
Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten tuonnin ja viennin etumaavaltioiden luku-
määrä väheni yhdellä valtiolla vuosien 2009–2012 yhteensä 104 valtiosta ja vuosien 
2013–2015 yhteensä 103 valtioon. Aikaisemmasta ajanjaksosta jälkimmäiseen ajanjak-
soon ulkomaan tuonti- ja vientikuljetusten määrän keskiarvo kasvoi noin 2,1 miljoonaa 
tonnia (+2,2 %) noin 91,9 miljoonasta tonnista noin 94,0 miljoonaan tonniin vuotta 
kohti. (Kuva 41, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
Kuljetusmääriltään selvästi suurimmat etumaavaltiot ulkomaan tuonti- ja vientikulje-
tuksissa olivat Saksa, Venäjä ja Ruotsi. Kuljetusmäärien keskiarvo kasvoi jälkimmäisel-
lä ajanjaksolla aikaisempaan ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Tanskan ja 
Britannian kuljetuksissa ja väheni suhteellisesti eniten Puolan ja Latvian kuljetuksissa. 






























16,23 14,13 13,21 7,96 6,65 6,07 5,49 2,79 2,58 2,45 2,15 1,86
Muutos +10,4 % -0,5 % -9,8 % +2,0 % +17,5 % +19,5 % +24,6 % -17,5 % -27,9 % -6,5 % +25,3 % -28,2 %
milj.
tonnia
Kuljetusmääriltään suurimmat Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot
Ulkomaan tuonti ja vienti
Liikennemäärätiedot lähde 
Liikennevirasto
Kuva 41. Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot, ulkomaan tuonti ja
  vienti.
Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot
Ulkomaan tuonti ja vienti
Kuljetetut tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 91,9 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 94,0 miljoonaa tonnia
Ei kulj t i
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Ulkomaan tuontikuljetukset
Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten tuonnin etumaavaltioiden lukumäärä 
väheni 11 valtiolla vuosien 2009–2012 yhteensä 56 valtiosta ja vuosien 2013–2015 
yhteensä 45 valtioon. Ulkomaan tuonnin merikuljetusten määrän keskiarvo väheni noin 
2,6 miljoonaa tonnia (-5,2 %) noin 49,9 miljoonasta tonnista noin 47,3 miljoonaan 
tonniin vuotta kohti. (Kuva 42, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikenne-
tilastot)
Kuljetusmääriltään selvästi suurin etumaavaltio ulkomaan tuonnin merikuljetuksissa 
oli Venäjä. Kuljetusmäärien keskiarvo kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla aikaisempaan 
ajanjaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Tanskasta ja Alankomaista tuoduissa 
kuljetuksissa ja väheni suhteellisesti eniten Latviasta ja Norjasta tuoduissa kuljetuksissa. 






























13,86 7,70 5,50 3,45 3,30 2,27 2,17 1,87 1,25 1,04 0,96 0,89
Muutos -1,1 % -7,5 % -3,4 % +15,0 % +6,3 % -21,4 % +6,9 % -44,1 % +90,0 % -10,3 % -16,1 % -6,3 %
milj.
tonnia




Kuva 42. Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot, ulkomaan tuonti.
Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot
Ulkomaan tuonti
Kuljetetut tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 49,9 miljoonaa tonnia




Suomen satamien ulkomaan merikuljetusten viennin etumaavaltioiden lukumäärä vä-
heni yhdellä valtiolla vuosien 2009–2012 yhteensä 100 valtiosta ja vuosien 2013–2015 
yhteensä 99 valtioon. Ulkomaan tuontikuljetusten määrän keskiarvo kasvoi noin 4,7 
miljoonaa tonnia (+11,1 %) noin 42,0 miljoonasta tonnista noin 46,7 miljoonaan tonniin 
vuotta kohti. (Kuva 43, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto, vesiliikennetilastot)
Kuljetusmääriltään selvästi suurin etumaavaltio ulkomaan vientikuljetuksissa oli Sak-
sa. Kuljetusmäärien keskiarvo kasvoi jälkimmäisellä ajanjaksolla aikaisempaan ajan-
jaksoon verrattuna suhteellisesti eniten Turkista, Britanniasta, Virosta ja Belgiasta tuo-
duissa kuljetuksissa ja väheni suhteellisesti eniten Puolasta tuoduissa kuljetuksissa. 




















Saksa Ruotsi Alanko-maat Britannia Belgia Viro Kiina
Yhdys-








10,73 5,51 4,51 4,45 3,90 3,34 1,72 1,56 1,34 1,01 0,90 0,90
Muutos +19,1 % -12,8 % -6,1 % +37,1 % +27,9 % +31,3 % -10,1 % -6,5 % +270,8 % -4,1 % -15,1 % -37,8 %
milj.
tonnia




Kuva 43. Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot, ulkomaan vienti.
Suomen satamien merikuljetusten etumaavaltiot
Ulkomaan vienti
Kuljetetut tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 42,0 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 46,7 miljoonaa tonnia
i k lj t ksi
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3.2.2  Etumaat tavaralajeittain ja alueittain
Tuonti- / saapuvat ja vienti- / lähtevät kuljetukset yhteensä
Päätavaralajeista kappaletavaraa kuljetettiin selvästi eniten Saksan ja Suomen sata-
mien välillä. Saksan ja Suomen satamien välillä kappaletavaran kuljetusmäärä kasvoi 
noin 7,2 % vuosien 2009–2012 keskimäärin noin 11,6 miljoonasta tonnista vuosien 
2013–2015 keskimäärin noin 12,4 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Kuivaa bulkia/ irto-
tavaraa kuljetettiin eniten muun Euroopan ja Suomen satamien välillä. Muun Euroopan 
(Euroopan maat pois lukien Alankomaat, Belgia, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, 
Suomi ja Viro) ja Suomen välillä kuivan bulkin / irtotavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 
16,2 % aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 5,7 miljoonasta tonnista jälkimmäi-
sen ajanjakson keskimäärin noin 6,6 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Nesteitä kuljetet-
tiin eniten Venäjän ja Suomen satamien välillä. Venäjän ja Suomen välillä nesteiden 
kuljetusmäärä väheni noin 7,1 % aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 10,5 mil-
joonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 9,8 miljoonaan tonniin 




















Aasia Afrikka ja Oseania Amerikka
Kappaletavara 0,33 0,16 -53,0 % 1,04 1,28 +23,7 % 0,84 0,98 +16,0 %
Kuiva bulk / irtotavara 2,06 1,87 -9,1 % 0,59 0,57 -3,3 % 2,07 2,37 +14,8 %
Nesteet 0,34 0,20 -43,1 % 0,17 0,33 +94,6 % 1,58 1,50 -5,3 %






Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamista / satamiin  
päätavaralajeittain vuosien 2009-2012 ja 2013-2015 ajanjaksoilla

























Benelux-maat Puola Muu Eurooppa Venäjä
Kappaletavara 5,87 6,40 +9,2 % 1,18 0,84 -28,9 % 4,31 3,99 -7,4 % 0,17 0,24 +37,5 %
Kuiva bulk / irtotavara 2,95 3,13 +6,2 % 0,71 0,79 +11,1 % 5,71 6,64 +16,2 % 3,50 4,11 +17,6 %
Nesteet 4,06 4,49 +10,5 % 0,69 0,23 -67,3 % 4,25 4,99 +17,4 % 10,53 9,78 -7,1 %





Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamista / satamiin  
päätavaralajeittain vuosien 2009-2012 ja 2013-2015 ajanjaksoilla


























Suomi Ruotsi Baltia Saksa
Kappaletavara 1,25 0,37 -70,4 % 5,72 4,65 -18,7 % 2,96 4,01 +35,5 % 11,61 12,44 +7,2 %
Kuiva bulk / irtotavara 3,28 2,87 -12,2 % 5,75 4,65 -19,2 % 5,36 3,76 -29,9 % 1,93 2,48 +28,6 %
Nesteet 8,38 6,48 -22,6 % 3,17 3,91 +23,2 % 1,28 1,88 +47,7 % 1,17 1,31 +11,6 %





Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamista / satamiin  
päätavaralajeittain vuosien 2009-2012 ja 2013-2015 ajanjaksoilla
Tuonti / saapuva ja vienti / lähtevä yhteensä
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Kuva 44. Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset
  eri alueiden satamista/satamiin päätavaralajeittain vuosien 2009–




Päätavaralajeista kappaletavaraa tuotiin selvästi eniten Saksasta, mistä tuodun kap-
paletavaran kuljetusmäärä väheni noin 2,8 % vuosien 2009–2012 keskimäärin noin 
4,5 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin noin 4,4 miljoonaan tonniin 
vuotta kohti. Kuivaa bulkia/irtotavaraa tuotiin eniten Ruotsista, Venäjältä ja Baltiasta. 
Kuivan bulkin/irtotavaran tuonti Ruotsista väheni noin 22,3 % aikaisemman ajanjakson 
keskimäärin noin 5,2 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 
4,0 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Kuivan bulkin/irtotavaran tuonti Venäjältä kasvoi 
noin 14,3 % aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 3,5 miljoonasta tonnista 
jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 3,9 miljoonaan tonniin vuotta kohti ja tuonti 
Baltiasta väheni vastaavasti noin 36,6 % aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 
4,5 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 2,9 miljoonaan 
tonniin vuotta kohti. Nesteitä tuotiin selvästi eniten Venäjältä, mistä tuotujen nesteiden 
kuljetusmäärä väheni noin 7,0 % aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 10,5 
miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 9,8 miljoonaan tonniin 




















Aasia Afrikka ja Oseania Amerikka
Kappaletavara 0,15 0,01 -95,6 % 0,01 0,05 +299,9 % 0,09 0,10 +10,0 %
Kuiva bulk / irtotavara 0,01 0,00 -100,0 % 0,35 0,05 -86,1 % 1,65 1,58 -4,1 %
Nesteet 0,27 0,15 -44,3 % 0,01 0,19 +1577,2 % 0,26 0,28 +8,3 %






Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamista




























Benelux-maat Puola Muu Eurooppa Venäjä
Kappaletavara 2,11 2,10 -0,6 % 0,40 0,35 -14,1 % 0,96 0,87 -9,7 % 0,07 0,16 +112,4 %
Kuiva bulk / irtotavara 1,58 1,83 +16,2 % 0,54 0,51 -6,6 % 2,57 2,13 -17,3 % 3,45 3,94 +14,3 %
Nesteet 1,34 1,68 +26,2 % 0,19 0,10 -47,0 % 2,64 2,84 +7,9 % 10,50 9,77 -7,0 %





Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamista



























Suomi Ruotsi Baltia Saksa
Kappaletavara 0,36 0,18 -48,2 % 2,53 2,17 -14,3 % 1,55 1,93 +24,6 % 4,48 4,36 -2,8 %
Kuiva bulk / irtotavara 1,17 1,29 +9,8 % 5,19 4,03 -22,3 % 4,50 2,85 -36,6 % 0,68 0,50 -26,0 %
Nesteet 4,18 3,24 -22,5 % 0,60 1,50 +150,0 % 0,65 0,62 -4,9 % 0,53 0,65 +20,8 %





Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamista
päätavaralajeittain vuosien 2009-2012 ja 2013-2015 ajanjaksoilla
Tuonti / saapuva
Kuva 45. Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset
  eri alueiden satamista päätavaralajeittain vuosien 2009–2012 ja 2013–
  2016 ajanjaksoilla, tuonti/saapuva.
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Vienti-/lähtevät kuljetukset
Päätavaralajeista kappaletavaraa myös vietiin selvästi eniten Saksaan, minne viedyn 
kappaletavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 13,5 % vuosien 2009–2012 keskimäärin noin 
7,1 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 keskimäärin noin 8,1 miljoonaan tonniin 
vuotta kohti. Kuivaa bulkia/irtotavaraa vietiin eniten muuhun Eurooppaan (Euroopan 
maat pois lukien Alankomaat, Belgia, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi ja 
Viro), minne viedyn kuivan bulkin/irtotavaran kuljetusmäärä kasvoi noin 43,7 % aikai-
semman ajanjakson keskimäärin noin 3,1 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson 
keskimäärin noin 4,5 miljoonaan tonniin vuotta kohti. Nesteitä kuljetettiin eniten Suo-
men satamista Suomen satamiin. Suomen satamien välisten nestekuljetusten määrä 
väheni noin 22,8 % aikaisemman ajanjakson keskimäärin noin 4,2 miljoonasta tonnista 
jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin noin 3,2 miljoonaan tonniin vuotta kohti. (Kuva 




















Aasia Afrikka ja Oseania Amerikka
Kappaletavara 0,18 0,15 -18,2 % 1,03 1,24 +20,4 % 0,75 0,87 +16,8 %
Kuiva bulk / irtotavara 2,05 1,87 -8,8 % 0,24 0,52 +118,2 % 0,42 0,79 +89,0 %
Nesteet 0,07 0,05 -38,7 % 0,16 0,13 -13,8 % 1,33 1,22 -7,9 %






Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamiin




























Benelux-maat Puola Muu Eurooppa Venäjä
Kappaletavara 3,75 4,30 +14,7 % 0,78 0,49 -36,7 % 3,35 3,12 -6,8 % 0,10 0,08 -16,6 %
Kuiva bulk / irtotavara 1,37 1,30 -5,3 % 0,17 0,28 +68,4 % 3,14 4,51 +43,7 % 0,05 0,17 +246,5 %
Nesteet 2,73 2,80 +2,9 % 0,50 0,12 -75,2 % 1,61 2,15 +33,1 % 0,03 0,01 -59,2 %






Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamiin



























Suomi Ruotsi Baltia Saksa
Kappaletavara 0,89 0,19 -79,2 % 3,19 2,48 -22,1 % 1,41 2,08 +47,4 % 7,12 8,09 +13,5 %
Kuiva bulk / irtotavara 2,10 1,59 -24,5 % 0,56 0,62 +10,4 % 0,86 0,90 +4,8 % 1,25 1,98 +58,4 %
Nesteet 4,20 3,24 -22,8 % 2,57 2,41 -6,4 % 0,63 1,27 +102,1 % 0,64 0,66 +3,8 %





Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset eri alueiden satamiin
päätavaralajeittain vuosien 2009-2012 ja 2013-2015 ajanjaksoilla
Vienti / lähtevä
Kuva 46. Suomen satamien ulkomaan merikuljetukset ja kotimaan vesikuljetukset
  eri alueiden satamiin päätavaralajeittain vuosien 2009–2012 ja 2013–
  2016 ajanjaksoilla, vienti/lähtevä.
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3.3  Transitoliikenteen suuntautuminen 
Suomen satamien transitokuljetukset ja niiden määrät satamissa ja rajanylitys-
paikoilla on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 47 ja Kuva 48). 
 
Suomen satamiin tuodut transitokuljetukset jatkavat satamista Suomen valtion ja 
Venäjän valtion rajanylityspaikoille ja edelleen Venäjälle kuorma-autoilla ja junilla. 
Selvästi suurin osa tuontitransitokuljetuksista kuljetettiin kuorma-autoilla. Rajanyli-
tyspaikoista selvästi vilkkain oli Vaalimaan rajanylityspaikka. (Kuva 47, liikennemää-
rätiedot lähteet Liikennevirasto, Vainikkalan liikennöitävyysselvitys, Liikenneviraston 
suunnitelmia 2/2016; Liikennevirasto, vesiliikennetilastot; Tilastokeskus, Suomen vi-
rallinen tilastokirja 2016 ja Tulli, logistiikkatilastot, transitokuljetukset) 
 
Venäjältä Suomen valtion ja Venäjän valtion rajanylityspaikoille ja niistä edelleen 
Suomen satamiin transitokuljetukset kuljetettiin junilla. (Kuva 48, liikennemäärä-
tiedot lähteet Liikennevirasto, Vainikkalan liikennöitävyysselvitys, Liikenneviraston 
suunnitelmia 2/2016; Liikennevirasto, vesiliikennetilastot; Tilastokeskus, Suomen vi-






































0,84 0,27 0,12 0,12 0,01 0,002





Liikennevirasto, Tilastokeskus ja Tulli
Kuva 47. Suomen satamien tuontitransitokuljetukset vuosien 2009–2012 ja
  2013–2015 ajanjaksoilla.
Suomen satamien tuontitransitokuljetukset
Satamiin tuotujen meritransitokuljetusten tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 2,0 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 1,3 miljoonaa tonnia
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 2,0 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 1,2 miljoonaa tonnia
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 0,23 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 0,13 miljoonaa tonnia
Itään suuntautuvan maantietransiton tavaratonnit raja-asemilla






























Kuva 48. Suomen satamien tuontitransitokuljetukset vuosien 2009–2012 ja
  2013–2015 ajanjaksoilla.
Suomen satamien vientitransitokuljetukset
Satamista vietyjen meritransitokuljetusten tavaratonnit
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 5,1 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 6,0 miljoonaa tonnia
Vuosien 2009-2012 keskiarvo, yhteensä 4,6 miljoonaa tonnia
Vuosien 2013-2015 keskiarvo, yhtensä 5,3 miljoonaa tonnia
Ei k lj t
Länteen suuntautuvan rautatietransiton tavaratonnit raja-asemilla
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4  Tavaraliikenne ja takamaat eri satamissa 
Tässä luvussa on tarkasteltu tutkimukseen osallistuneiden satamien liikenteen kehit-
tymistä satamille kehitettyjen takamaa- ja etumaaindeksien, profiilien ja koordinaa-
tistokuvien avulla. Liikenteen kehittymistä on tarkasteltu vuosien 2009–2012 (aikai-
sempi ajanjakso) ja 2013–2015 (jälkimmäinen ajanjakso) ajanjaksojen välillä. 
 
Indeksien, profiilien ja koordinaatistokuvien lähtötietoina on käytetty Liikenneviras-
ton ulkomaan meriliikennetilastoja, Liikenneviraston rautatieliikennetilastoja, Tilas-
tokeskuksen tieliikenteen tavarakuljetustilastoja ja Tilastokeskuksen julkaisuja kun-
tien lukumääristä. 
 
4.1  Takamaa- ja etumaaindeksit 
Tutkimukseen osallistuneille satamille laskettiin takamaaindeksit kuvaamaan sata-
man takamaan laajuutta ja etumaaindeksit kuvaamaan sataman etumaan laajuutta. 
 
Takamaaindeksi sisältää sataman tie- ja rautatiekuljetusten sekä satama-alueen si-
säisten kuljetusten suoritteet ja sataman takamaakuntien lukumäärän. Takamaa-
indeksi laskettiin kahden osaindeksin painotettuna keskiarvona. Ensimmäinen osa-
indeksi sisältää kuljetussuoritteen ja sen paino indeksissä on 25 %. Toinen osaindek-
si sisältää takamaakuntien lukumäärän ja sen paino indeksissä on 75 %. Takamaa-
kuntien lukumäärällä on indeksissä suurempi paino, koska kuljetussuorite ei ota 
huomioon takamaakuntien lukumäärää. Näin takamaan maantieteellistä laajuutta on 
painotettu enemmän.  Satama sai ensimmäisestä osaindeksistä pisteluvun 100, jos 
sataman tie- ja rautatiekuljetusten suoritteen osuus oli vähintään 25 % kaikkien 
Suomen yleissatamien (pl. Sköldvik, joka eroaa luonteeltaan ja toiminnaltaan muista 
satamista) tie- ja rautatiekuljetusten suoritteesta. Suoritteen laskennassa huomioitiin 
myös satamakunnan sisäiset ja satama-alueen sisäiset kuljetukset (katso edellä luku 
1.4 ). Toisesta osaindeksistä satama sai pisteluvun 100, jos sataman takamaakuntien 
lukumäärä oli vähintään 40 % kaikkien Suomen kuntien lukumäärästä. Muissa ta-
pauksessa pisteluvut laskettiin lineaarisesti. Kuljetussuoritteet laskettiin ajanjaksojen 
keskiarvoina ja takamaakuntien lukumäärä ajanjaksojen yhteismääristä. Kuntaliitok-
set on huomioitu takamaaindeksi laskennassa. Molemmilla ajanjaksoilla kaikkien 
Suomen kuntien lukumäärät laskettiin ajanjakson vuosien keskiarvoina ottamalla 
huomioon ajanjaksojen aikana tapahtuneet kuntaliitokset. Muuttuja kuvaa sataman 
takamaan laajuutta. 
 
Etumaaindeksi sisältää sataman ulkomaan meriliikenteen kuljetussuoritteen ja sa-
taman etumaavaltioiden lukumäärän. Etumaaindeksi laskettiin kahden osaindeksin 
painotettuna keskiarvona. Ensimmäinen osaindeksi sisältää meriliikenteen kuljetus-
suoritteen ja sen paino indeksissä on 25 % ja toinen osaindeksi etumaavaltioiden lu-
kumäärän ja sen paino indeksissä on 75 %. Etumaavaltioiden lukumäärällä on indek-
sissä suurempi paino, koska kuljetussuorite ei ota huomioon etumaavaltioiden luku-
määrää. Satama sai ensimmäisestä osaindeksistä pisteluvun 100, jos sataman meri-
liikenteen kuljetussuoritteen osuus oli vähintään 25 % kaikkien Suomen satamien 
suoritteesta. Toisesta osaindeksistä satama sai pisteluvun 100, jos sataman etumaa-
valtioiden lukumäärä oli vähintään 60 % kaikkien Suomen satamien etumaavaltioi-
den lukumäärästä. Muissa tapauksessa pisteluvut laskettiin lineaarisesti. Kuljetus-
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suoritteet laskettiin ajanjaksojen keskiarvoina ja etumaavaltioiden lukumäärä ajanjak-
sojen yhteismääristä. Muuttuja kuvaa sataman etumaan laajuutta.
Takamaaindeksit kasvoivat lähes kaikilla satamilla aikaisemmasta ajanjaksosta jäl-
kimmäisen ajanjaksoon. (Kuva 49)
Tarkasteltavista satamista takamaaindeksi oli suuri Helsingin satamalla, jonka taka-
maaindeksin pisteluku oli aikaisemmalla ajanjaksolla 77 ja se kasvoi jälkimmäisellä 
ajanjaksolla 92:een. Keskitasoa hieman suurempi takamaaindeksi on HaminaKotkan 
satamalla, jonka takamaaindeksin pisteluku kasvoi aikaisemman ajanjakson 56:sta jäl-
kimmäisen ajanjakson 67:ään. (Kuva 49) 
Turun sataman, Rauman sataman ja Kokkolan sataman takamaaindeksit ovat keski-
tasoa. Turun sataman takamaaindeksin pisteluku kasvoi aikaisemman ajanjakson 44:stä 
jälkimmäisen ajanjakson 55:een, Rauman sataman pisteluku kasvoi vastaavasti 46:sta 
47:ään ja Kokkolan sataman pisteluku 34:stä 40:een. Muilla satamilla takamaaindeksi 








































































































































































Helsinki Turku Naantali Rauma Kaskinen Vaasa Pietar-
saari
Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
indeksi Satamien takamaaindeksit
vuodet
Kuva 49. Satamien takamaaindeksit.
Lähes puolella satamista etumaaindeksit pienenivät aikaisemmasta ajanjaksosta 
jälkimmäisen ajanjaksoon. (Kuva 50)
Etumaaindeksi oli tarkasteltavista satamista suuri HaminaKotkan satamalla, jonka 
etumaaindeksin pisteluku oli aikaisemmalla ajanjaksolla 89 ja se kasvoi jälkimmäisellä 
ajanjaksolla 91:een sekä Rauman satamalla, jonka etumaaindeksin pisteluku pieneni 
aikaisemman ajanjakson 83:sta jälkimmäisen ajanjakson 76:een. (Kuva 50)
Etumaaindeksi oli melko suuri Kokkolan satamalla, jonka takamaaindeksin pisteluku 
pieneni aikaisemman ajanjakson 62:sta jälkimmäisen ajanjakson 54:ään. Muilla sata-
milla etumaaindeksit olivat molemmilla ajanjaksoilla keskitasoa hieman pienempiä tai 






































































































































































Helsinki Turku Naantali Rauma Kaskinen Vaasa Pietar-
saari
Kokkola Kalajoki Raahe Oulu Kemi Tornio
indeksi Satamien etumaaindeksit
vuodet
Kuva 50. Satamien etumaaindeksit.
4.2  Satamien profii it
Tässä luvussa on vertailtu tutkimukseen osallistuneiden satamien kehittymistä profii
lien avulla. Tähän tutkimukseen osallistuneille satamille määritettiin profii it, jotka 
kuvaavat sataman liikennemäärää, sataman liikenteen rakennetta sekä sataman etu- ja 
takamaita. Profii it on esitetty vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilta. Sataman 
profii in laadinnassa käytettiin muuttujina sataman kokonaiskuljetusmäärän osuutta 
Suomen yleissatamien yhteenlasketusta kokonaiskuljetusmäärästä, tuonnin ja viennin 
osuuksia, päätavaralajien (kappaletavara, kuivabulk/irtotavara ja nesteet) osuuksia 
sekä takamaa- ja etumaaindeksejä. Muuttujien arvot skaalattiin indekseiksi siten, että 
muuttuja voi saada arvoksi 0–100 pistettä.
Satamien profiloinnissa käytetyt muuttujat
Satamien profi oinnissa muuttujina käytetyt takamaa- ja etumaaindeksit on kuvattu 
edellisessä luvussa (luku 4.1 ). Muut muuttujat on kuvattu seuraavana.
Kuljetusmäärän osuus -muuttuja sisältää sataman ulkomaan ja kotimaan meri- ja ve-
sikuljetusten tuonti-/saapuvien ja vienti/lähtevien kuljetusten määrät tonneina. Satama 
sai indeksipisteluvuksi 100, jos sataman ajanjakson keskimääräinen kuljetusmäärä oli 
vähintään 15 % kaikkien Suomen satamien ajanjakson keskimääräisestä kuljetusmää-
rästä, muussa tapauksessa pisteluku laskettiin lineaarisesti. Muuttuja kuvaa sataman 
liikennemäärää suhteessa Suomen kaikkien yleissatamien kuljetusmäärään. Tässä las-
kennassa Suomen merikuljetusten kokonaiskuljetusmäärässä ei ole mukana Sköldvikin 
sataman kuljetusmäärää, koska satama eroaa luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan muista 
satamista. 
Tuonnin/saapuvan osuus -muuttuja sisältää sataman ulkomaan ja kotimaan meri- ja 
vesikuljetusten tuonti-/saapuvien kuljetusten määrät tonneina. Sataman indeksipiste-
luku laskettiin ajanjakson tuonti-/saapuvien kuljetusten määrän keskiarvon osuutena 
sataman kaikkien kuljetusten ajanjakson määrän keskiarvosta. Muuttuja kuvaa sata-
man tuonti-/saapuvien kuljetusten osuutta.
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Viennin/lähtevän osuus -muuttuja sisältää sataman ulkomaan ja kotimaan meri- ja 
vesikuljetusten tuonti-/saapuvien ja vienti/lähtevien kuljetusten määrät tonneina. 
Sataman indeksipisteluku laskettiin ajanjakson vienti-/lähtevien kuljetusten määrän 
keskiarvon osuutena sataman kaikkien kuljetusten ajanjakson määrän keskiarvosta. 
Muuttuja kuvaa sataman vienti- / lähtevien kuljetusten osuutta. 
 
Kappaletavaran osuus -muuttuja sisältää sataman ulkomaan ja kotimaan meri- ja 
vesikuljetusten kappaletavarakuljetusten tuonti-/saapuvien ja vienti/lähtevien kulje-
tusten määrät tonneina. Sataman indeksipisteluku laskettiin ajanjakson kappaletava-
rakuljetusten määrän keskiarvon osuutena sataman kaikkien päätavaralajien kuljetus-
ten ajanjakson määrän keskiarvosta. Muuttuja kuvaa sataman kappaletavarakuljetus-
ten osuutta. 
 
Kuivabulkin/irtotavaran osuus -muuttuja sisältää sataman ulkomaan ja kotimaan 
meri- ja vesikuljetusten kuivabulkin/irtotavaran kuljetusten tuonti-/saapuvien ja vien-
ti/lähtevien kuljetusten määrät tonneina. Sataman indeksipisteluku laskettiin ajan-
jakson kuivabulkin/irtotavaran määrän keskiarvon osuutena sataman kaikkien pääta-
varalajien ajanjakson kuljetusten määrän keskiarvosta. Muuttuja kuvaa sataman kui-
vabulkin/irtotavarakuljetusten osuutta. 
 
Nesteiden osuus -muuttuja sisältää sataman ulkomaan ja kotimaan meri- ja vesikul-
jetusten nesteiden kuljetusten tuonti-/saapuvien ja vienti/lähtevien kuljetusten mää-
rät tonneina. Sataman indeksipisteluku laskettiin ajanjakson nesteiden kuljetusten 
määrän keskiarvon osuutena sataman kaikkien päätavaralajien kuljetusten ajanjakson 




HaminaKotkan sataman profiili osoittaa, että satamalla on suuri kuljetusmäärän 
osuus, laaja etumaa ja keskitasoa hieman laajempi takamaa. Satamalla on enemmän 
vienti-/lähteviä kuljetuksia kuin tuonti-/saapuvia kuljetuksia. Päätavaralajien osuuk-
sista nähdään, että satama on yleissatama, jonka kautta kuljetetaan melko tasaisesti 
kaikkia päätavaralajeja, joskin lievästi eniten kappaletavaraa. Vuosien 2009–2012 
ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt lähes sama-
na lukuun ottamatta takamaan laajuutta, joka on kasvanut hieman. (Kuva 51) 
 
Helsingin sataman profiilista nähdään, että satamalla on suuri kuljetusmäärän osuus 
ja laaja takamaa. Tuonti-/saapuvien ja vienti-/lähtevien kuljetusten osuudet ovat lä-
hes yhtä suuret ja lähes kaikki sataman kuljetukset ovat kappaletavarakuljetuksia. 
Sataman etumaan laajuus on keskitasoa hieman pienempi. Vuosien 2009–2012 ajan-
jaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt lähes samana 
lukuun ottamatta takamaan laajuutta, joka kasvanut hieman. (Kuva 51) 
 
Turun sataman profiilista nähdään, että sataman kuljetusmäärän osuus on melko 
pieni. Tuonti-/saapuvien ja vienti-/lähtevien kuljetusten osuudet ovat lähes yhtä suu-
ret ja lähes kaikki sataman kuljetukset ovat kappaletavarakuljetuksia. Sataman taka-
maan laajuus on keskitasoa ja etumaan laajuus melko pieni. Vuosien 2009–2012 ajan-
jaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt lähes samana 
lukuun ottamatta takamaan laajuutta, joka on kasvanut hieman sekä pientä tuonti-/ 
saapuvien kuljetusten osuuden vähenemistä ja vienti-/lähtevien kuljetusten osuuden 
kasvamista jälkimmäisellä ajanjaksolla. (Kuva 51) 
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Naantalin sataman profiili osoittaa sataman kuljetusmäärän osuuden olevan keski-
tasoa suurempi ja sataman kuljetusten painottuvan hieman enemmän tuonti-/ saapu-
viin kuljetuksiin. Sataman kuljetukset ovat keskittyneet nesteiden kuljetuksiin. Etu-
maan laajuus on hieman keskitasoa pienempi ja takamaan laajuus melko pieni. Vuo-
sien 2009–2012 ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on py-
synyt melko samana lukuun ottamatta takamaan laajuutta, joka on kasvanut hieman 
sekä etumaan laajuutta, joka on pienentynyt hieman. (Kuva 51) 
 
Rauman sataman profiilista nähdään satamalla olevan laaja etumaa ja takamaa on 
keskitasoa. Sataman kuljetusmäärän osuus on keskitasoa ja sataman kuljetukset pai-
nottuvat enemmän vienti-/lähteviin kuljetuksiin. Sataman kuljetukset ovat keskitty-
neet kappaletavaran ja kuivabulkin/irtotavaran kuljetuksiin. Vuosien 2009–2012 ajan-
jaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt lähes samana 
lukuun ottamatta etumaan laajuutta, joka on pienentynyt hieman. (Kuva 51) 
 
Kaskisten sataman profiili osoittaa sataman kuljetusmäärän osuuden sekä takamaan 
laajuuden olevan pieniä. Etumaan laajuus on melko pieni. Tuonti-/saapuvien ja vienti- 
/lähtevien kuljetusten osuudet ovat lähes yhtä suuret ja suurin osa sataman kuljetuk-
sista on kuivan bulkin/irtotavaran kuljetuksia. Vuosien 2009–2012 ajanjaksosta vuo-
sien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt suunnilleen samana lukuun 
ottamatta pientä tuonti-/saapuvien kuljetusten osuuden kasvamista ja vienti-/lähte-
vien kuljetusten osuuden vähenemistä jälkimmäisellä ajanjaksolla. (Kuva 51) 
 
Vaasan sataman profiili osoittaa satamalla olevan pieni kuljetusmäärän osuus ja 
pieni takamaa. Etumaan laajuus on melko pieni. Selvästi suurin osa kuljetuksista oli 
tuonti-/saapuvia kuljetuksia ja päätavaralajien osuudet olivat melko samoja erityises-
ti vuosien 2013–2015 ajanjaksolla. Päätavaralajien osuuksien muutoksia lukuun otta-
matta sataman profiili on pysynyt suunnilleen samana vuosien 2009–2012 ajanjak-
sosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon. (Kuva 52) 
 
Pietarsaaren sataman profiilista nähdään sataman kuljetusmäärän osuuden olevan 
pieni samoin kuin takamaan laajuuden. Etumaan laajuus on melko pieni. Selvästi suu-
rin osa kuljetuksista oli kuivan bulkin/irtotavaran kuljetuksia. Tuonti-/saapuvien ja 
vienti-/lähtevien kuljetusten osuudet olivat vuosien 2013–2015 ajanjaksolla lähes yh-
tä suuret ja vuosien 2009–2012 ajanjaksolla tuonti-/saapuvien kuljetusten osuus oli 
suurempi kuin vienti-/lähtevien kuljetusten osuus. Muuten sataman profiili on pysy-
nyt suunnilleen samana vuosien 2009–2012 ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajan-
jaksoon. (Kuva 52) 
 
Kokkolan sataman profiili osoittaa sataman kuljetusmäärän osuuden olevan keskita-
soa suurempi ja sataman kuljetusten painottuvan vienti-/lähteviin ja kuivabulkin/ ir-
totavaran kuljetuksiin. Takamaan laajuus on keskitasoa hieman pienempi ja etumaan 
laajuus on hieman keskitasoa suurempi. Sataman profiili on pysynyt suunnilleen sa-
mana vuosien 2009–2012 ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon lukuun otta-
matta pieniä muutoksia etumaan ja takamaan laajuudessa sekä tuonti-/saapuvien ja 
vienti-/lähtevien kuljetusten osuuksissa. (Kuva 52) 
 
Kalajoen sataman profiilista nähdään, että sataman kuljetusmäärän osuus on pieni 
samoin kuin takamaan laajuus. Etumaan laajuus on melko pieni ja kuljetukset painot-
tuvat vienti-/lähteviin ja kappaletavarakuljetuksiin. Vuosien 2009–2012 ajanjaksosta 
vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt lähes samana. (Kuva 52) 
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Raahen sataman profiili osoittaa sataman kuljetusmäärän osuuden olevan keskita-
soa ja kuljetusten keskittyvän tuonti-/saapuviin kuivabulkin/irtotavaran kuljetuksiin. 
Takamaan laajuus on pieni ja etumaan laajuus keskitasoa hieman pienempi. Vuosien 
2009–2012 ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt 
lähes täsmälleen samana. (Kuva 52) 
 
Oulun sataman profiilista nähdään sataman kuljetusmäärän osuuden olevan melko 
pieni ja kuljetusten painottuvan tuonti-/saapuviin kuljetuksiin. Päätavaralajeista nes-
teiden osuus on suurin. Takamaan laajuus on pieni ja etumaan laajuus keskitasoa 
hieman pienempi. Vuosien 2009–2012 ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon 
sataman profiili on pysynyt lähes samana. (Kuva 52) 
 
Kemin sataman profiilista nähdään, että sataman kuljetusmäärän osuus ja takamaan 
laajuus ovat pieniä. Tuonti-/saapuvien ja vienti-/lähtevien kuljetusten osuudet ovat 
lähes yhtä suuret. Nesteiden osuus on päätavaralajeista pienin ja kuivabulkin/irto-
tavaran sekä kappaletavaran osuudet lähes yhtä suuret. Takamaan laajuus on pieni ja 
etumaan laajuus keskitasoa hieman pienempi. Vuosien 2009–2012 ajanjaksosta vuo-
sien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt lähes samana. (Kuva 53) 
 
Tornion sataman profiilista nähdään, että sataman kuljetusmäärän osuus on melko 
pieni ja takamaan laajuus pieni. Etumaan laajuus on melko pieni. Tuonti-/saapuvien 
kuljetusten osuus on suurempi kuin vienti-/lähtevien kuljetusten osuus. Kuivabulkin/ 
irtotavaran osuus on päätavaralajeista suurin ja nesteiden osuus on pieni. Vuosien 
2009–2012 ajanjaksosta vuosien 2013–2015 ajanjaksoon sataman profiili on pysynyt 











































































































































Kuva 51. HaminaKotkan, Helsingin, Turun, Naantalin, Rauman ja Kaskisten 

































































































































































































Kuva 53. Kemin ja Tornion satamien profiilit.
4.3  Takamaan laajuus suhteessa 
 kuljetusmäärään
Satamien profi oinnissa määritettyjä muuttujia tarkasteltiin tarkemmin suhteessa sa-
taman takamaan laajuutta kuvaaviin indekseihin eli takamaaindekseihin. Muuttujat on 
esitetty koordinaatistokuvissa suhteessa takamaan laajuuteen vuosien 2009–2012 ja 

































































































Kuva 54. Satamien takamaiden laajuudet ja kuljetusmäärän osuudet.































































































Kuva 56. Satamien takamaiden laajuudet ja tuonnin osuudet.





































































































Kuva 58. Satamien takamaiden laajuudet ja kappaletavaran osuudet.


















































Vertailtaessa vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoja Suomen satamien kulje-
tusten kokonaismäärä väheni 1,1 miljoonaa tonnia (-1,1 %) aikaisemman ajanjakson 
keskimäärin 104,8 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 103,7 
miljoonaan tonniin vuotta kohti. (Kuva 61, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto)
Suomen satamien ja niiden takamaiden välisten kuljetusten kokonaismäärä väheni 
3,2 miljoonaa tonnia (-6,8 %) aikaisemman ajanjakson keskimäärin 46,5 miljoonasta 
tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 43,3 miljoonaan tonniin vuotta kohti. 
Tiekuljetusten osuus väheni 60 %:sta 56 %:iin ja rautatiekuljetusten osuus kasvoi 
40 %:sta 44 %:iin. Satamien lähialuekuljetukset kasvoivat arviolta noin 2,1 miljoonaa 
tonnia aikaisemman ajanjakson 58,3 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson 
60,4 miljoonaan tonniin vuotta kohti. (Kuva 61, liikennemäärätiedot lähteet Liikenne-
virasto ja Tilastokeskus)
Suomen satamien ja ulkomaan etumaiden välisten merikuljetusten tavaratonnien 
kokonaismäärä kasvoi 2,1 miljoonaa tonnia (+2,2 %) aikaisemman ajanjakson keski-
määrin 91,9 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 94,0 miljoo-
naan tonnin vuotta kohti. (Kuva 61, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto)
Kuljetukset Suomen satamien välillä (lähtö- ja määräsatamissa käsitelty lasti) vähe-
nivät 3,2 miljoonaa tonnia (-24,8 %) aikaisemman ajanjakson keskimäärin 12,9 miljoo-
nasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 9,7 miljoonaan tonnin vuotta koh-
ti. Kotimaan vesiliikenteessä satamiin saapuvien ja satamista lähtevien kuljetusten 
määrä ei ole sama johtuen esimerkiksi Suomenlahden kaasuputken rakentamisesta. 







































Vuosien 2009-2012 keskiarvo (milj. tonnia / vuosi)
Vuosien 2013-2015 keskiarvo (milj. tonnia / vuosi)
Ajanjaksojen kuljetusmäärien muutos (milj. tonnia / vuosi)
Ajanjaksojen kuljetusmäärien suhteellinen muutos
Tiekuljetusten osuus*
60 % → 56 %
Rautatiekuljetusten osuus*
40 % → 44 %
Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 61. Suomen satamien kokonaistavaraliikenne vuosien 2009–2012 ja 2013–
  2015 ajanjaksoilla
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Suomen satamien kokonaistuonti (sisältää myös kotimaan satamista saapuneet 
kuljetukset) väheni 3,6 miljoonaa tonnia (-6,4 %) vuosien 2009–2012 ajanjakson keski-
määrin 55,6 miljoonasta tonnista vuosien 2023–2013 ajanjakson keskimäärin 52,0 mil-
joonaan tonnin vuotta kohti. (Kuva 62, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto)
Kuljetukset Suomen satamista takamaakuntiin vähenivät 2,3 miljoonaa tonnia 
(11,3 %) aikaisemman ajanjakson keskimäärin 20,5 miljoonasta tonnista jälkimmäisen 
ajanjakson keskimäärin 18,2 miljoonaan tonnin vuotta kohti. Tiekuljetusten osuus vähe-
ni 81 %:sta 78 %:iin ja rautatiekuljetusten osuus kasvoi 19 %:sta 22 %:iin. Satamista 
satamien lähialueille jääneet kuljetukset vähenivät arviolta noin 1,3 miljoonaa tonnia 
aikaisemman ajanjakson 35,1 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson 33,8 mil-
joonaan tonniin vuotta kohti. (Kuva 62, liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja 
Tilastokeskus)
Satamien ulkomaan tuonti väheni 2,6 miljoonaa tonnia (-5,2 %) aikaisemman ajan- 
jakson keskimäärin 49,9 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 
47,3 miljoonaan tonnin vuotta kohti. (Kuva 62, liikennemäärätiedot lähteet Liikenne-
virasto)
Kotimaan satamista saapuneet kuljetukset vähenivät miljoonaa tonnia (-17,5 %) 
aikaisemman ajanjakson keskimäärin 5,7 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajan-








































Vuosien 2009-2012 keskiarvo (milj. tonnia / vuosi)
Vuosien 2013-2015 keskiarvo (milj. tonnia / vuosi)
Ajanjaksojen kuljetusmäärien muutos (milj. tonnia / vuosi)
Ajanjaksojen kuljetusmäärien suhteellinen muutos
Tiekuljetusten osuus*
81 % → 78 %
Rautatiekuljetusten osuus*
19 % → 22 %
Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 62. Suomen satamien ulkomaan tuonti ja kotimaan satamista saapuneet
  kuljetukset vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
Suomen satamien kokonaisvienti (sisältää myös kotimaan satamiin lähteneet kulje-
tukset) kasvoi 2,5 miljoonaa tonnia (+5,0 %) vuosien 2009–2012 ajanjakson keskimää-
rin 49,2 miljoonasta tonnista vuosien 2013–2015 ajanjakson keskimäärin 51,7 miljoo-
naan tonnin vuotta kohti. (Kuva 63, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto)
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Kuljetukset takamaakunnista Suomen satamiin vähenivät 0,9 miljoonaa tonnia 
(3,3 %) aikaisemman ajanjakson keskimäärin 26,0 miljoonasta tonnista jälkimmäisen 
ajanjakson keskimäärin 25,1 miljoonaan tonnin vuotta kohti. Tiekuljetusten osuus vähe-
ni 45 %:sta 41 %:iin ja rautatiekuljetusten osuus kasvoi 55 %:sta 59 %:iin. Vientikulje-
tukset satamien lähialueilta kasvoivat arviolta noin 3,3 miljoonaa tonnia aikaisemman 
ajanjakson 23,3 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson 26,6 miljoonaan tonniin 
vuotta kohti. (Kuva 63, liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus)
Satamien ulkomaan vienti kasvoi 4,7 miljoonaa tonnia (+11,1 %) aikaisemman ajan-
jakson keskimäärin 42,0 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson keskimäärin 
46,7 miljoonaan tonnin vuotta kohti. (Kuva 63, liikennemäärätiedot lähteet Liikenne-
virasto)
Kotimaan satamiin lähteneet kuljetukset vähenivät 2,2 miljoonaa tonnia (-30,6 %) 
aikaisemman ajanjakson keskimäärin 7,2 miljoonasta tonnista jälkimmäisen ajanjakson 








































Vuosien 2009-2012 keskiarvo (milj. tonnia / vuosi)
Vuosien 2013-2015 keskiarvo (milj. tonnia / vuosi)
Ajanjaksojen kuljetusmäärien muutos (milj. tonnia / vuosi)
Ajanjaksojen kuljetusmäärien suhteellinen muutos
Tiekuljetusten osuus*
45 % → 41 %
Rautatiekuljetusten osuus*
55 % → 59 %
Liikennemäärätiedot lähteet Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 63. Suomen satamien ulkomaan vienti ja kotimaan satamiin lähteneet
  kuljetukset vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla
Suomen satamien kokonaistavaraliikenteessä kolmen päätavaralajin (kappaletavara, 
kuiva bulk/irtotavara ja nesteet) jakauma oli molemmilla ajanjaksoilla lähes sama ja 
kaikkien päätavaralajien osuudet olivat melko lähellä kolmasosaa. Tuonti-/saapuvissa 
kuljetuksissa päätavaralajijakauma muuttui kuitenkin hieman, kun nesteiden osuus 
nousi jälkimmäisellä ajanjaksolla kahdella prosenttiyksiköllä osuudeltaan suurimmaksi 
päätavaralajiksi (osuus 40,4 %) ohi kuivan bulkin/irtotavaran osuuden. Vienti-/
lähtevissä kuljetuksissa kuivan bulkin/irtotavaran osuus kasvoi kolmella prosentti- 
yksiköllä, mutta kappaletavan osuus oli kuitenkin selvästi suurin molemmilla 
ajanjaksoilla. (Kuva 27, liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto)
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Tutkimukseen osallistuneista satamista sataman kokonaiskuljetusmäärä ja osuus 
kaikkien satamien kuljetuksista oli suurin molemmilla ajanjaksoilla HaminaKotkan 
satamalla. Myös Helsingin sataman kokonaiskuljetusmäärä ja osuus olivat suuria. Sa-
taman kokonaiskuljetusmäärä kasvoi eniten Tornion satamalla ja seuraavaksi eniten 
Kokkolan ja Helsingin satamilla. (Taulukko 6, liikennemäärätiedot lähde Liikennevi-
rasto) 
 
Huomioitaessa kaikki Suomen satamat suurin kokonaiskuljetusmäärä ja -osuus oli 
molemmilla ajanjaksoilla kuitenkin nesteiden kuljetuksiin erikoistuneella Sköldvikin 
satamalla. (Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto) 
Taulukko 6. Suomen satamien kokonaiskuljetusmäärät ja kuljetusmäärien osuudet 
vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla (tutkimukseen osallistu-














HaminaKotka 14,39 13,48 -0,91 -6,3 % 13,7 % 13,0 % -0,7 %-yks.
Helsinki 10,69 10,94 +0,25 +2,3 % 10,2 % 10,5 % +0,3 %-yks.
Turku 2,74 2,47 -0,27 -9,8 % 2,6 % 2,4 % -0,2 %-yks.
Naantali 7,51 6,88 -0,63 -8,4 % 7,2 % 6,6 % -0,6 %-yks.
Rauma 5,75 5,76 +0,01 +0,3 % 5,5 % 5,6 % +0,1 %-yks.
Kaskinen 0,95 0,98 +0,04 +3,8 % 0,9 % 0,9 % ±0,0 %-yks.
Vaasa 1,39 1,43 +0,04 +2,8 % 1,3 % 1,4 % +0,1 %-yks.
Pietarsaari 1,50 1,03 -0,47 -31,4 % 1,4 % 1,0 % -0,4 %-yks.
Kokkola 6,79 7,38 +0,59 +8,7 % 6,5 % 7,1 % +0,6 %-yks.
Kalajoki 0,40 0,48 +0,08 +20,8 % 0,4 % 0,5 % +0,1 %-yks.
Raahe 5,57 5,29 -0,28 -4,9 % 5,3 % 5,1 % -0,2 %-yks.
Oulu 3,47 3,43 -0,04 -0,9 % 3,3 % 3,3 % ±0,0 %-yks.
Kemi 2,01 1,98 -0,03 -1,6 % 1,9 % 1,9 % ±0,0 %-yks.
Tornio 1,89 2,74 +0,85 +44,8 % 1,8 % 2,6 % +0,8 %-yks.
Muut satamat yhteensä 39,77 39,43 -0,34 -0,9 % 37,9 % 38,0 % +0,1 %-yks.
Kaikki satamat yhteensä 104,80 103,70 -1,10 -1,1 % 100,0 % 100,0 % ±0,0 %-yks.
Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto
Satama Kokonaiskuljetusmäärä
(miljoonaa tonnia / vuosi)





Kuljetusmääriltään suurimpia takamaakuntia olivat Lappeenranta, Kuhmo ja Rau-
ma. Lappeenrannan (ml. Vainikkalan rajanylityspaikka) kuljetusmäärät olivat mo-
lemmilla ajanjaksoilla keskimäärin yli viisi miljoonaa tonnia sekä Kuhmon (ml. Var-
tiuksen rajanylityspaikka) ja Rauman molempien noin 2–3 miljoonaa tonnia vuotta 
kohti. (Liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus ja Liikennevirasto) 
 
Tarkasteluajanjaksoilla kuljetusmääriltään selvästi suurimmat etumaavaltiot ulko-
maan tuonti- ja vientikuljetuksissa yhteensä olivat Saksa, Venäjä ja Ruotsi, tuontikul-
jetuksissa Venäjä sekä vientikuljetuksissa Saksa. (Liikennemäärätiedot lähde Liiken-
nevirasto) 
 
Tarkasteltaessa päätavaralajeja kappaletavaraa kuljetettiin selvästi eniten Saksan ja 
Suomen satamien välillä. Kokonaisuutena Saksan ja Suomen satamien väliset kappa-
letavaran kuljetukset kasvoivat aikajaksojen välillä. Tuonti hieman väheni, mutta 
vienti kasvoi selvästi. 
 
Kuivaa bulkkia/irtotavaraa kuljetettiin eniten muun Euroopan (Euroopan maat pois 
lukien Alankomaat, Belgia, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Viro) ja 
Suomen satamien välillä. Nämä kuljetukset lisääntyivät selvästi jälkimmäisellä ajan-
jaksolla verrattuna aikaisempaan ajanjaksoon. Kuivaa bulkkia/irtotavaraa tuotiin eni-
ten Ruotsista, Venäjältä ja Baltiasta. Ruotsista ja Baltiasta tuodun kuivan bulkin/irto-
tavaran kuljetusmäärä väheni selvästi, mutta Venäjältä tuodun kasvoi.  
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Nesteitä kuljetettiin selvästi eniten Venäjän ja Suomen satamien välillä sekä kokonai-
suutena että tuontikuljetuksissa. Nesteiden kuljetukset Suomen ja Venäjän satamien 
välillä vähenivät jälkimmäisellä ajanjaksolla verrattuna aikaisempaan ajanjaksoon. 
Vienti-/lähtevissä kuljetuksissa nesteitä kuljetettiin eniten Suomen satamista muihin 
Suomen satamiin. Suomen satamien väliset nestekuljetukset vähenivät selvästi jäl-
kimmäisellä ajanjaksolla verrattuna aikaisempaan ajanjaksoon. (Liikennemäärätiedot 
lähde Liikennevirasto)
Satamakuljetusten suoritteet sekä tie- että rataverkolla vähenivät 4–7 % jälkimmäisel-
lä ajanjaksolla verrattuna aikaisempaan ajanjaksoon. (Taulukko 4)
Satamien takamaiden ja etumaiden laajuudet
Sekä Suomen satamista Suomen kuntiin lähteneiden kuljetusten (meriliikenteen tuon-
ti) että kunnista satamiin saapuneiden kuljetusten (meriliikenteen vienti) takamaakun-
tien lukumäärä kasvoi vuosien 2013–2015 ajanjaksolla verrattuna vuosien 2009–2012 


















Liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Kuva 64. Suomen satamien takamaakuntien lukumäärä sekä niiden muutokset
  vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
Tutkimukseen osallistuneista satamista takamaakuntien lukumäärä oli molemmilla 
ajanjaksoilla suurin Helsingin satamalla ja se myös kasvoi eniten ajanjaksojen välillä 
(107 kunnasta 132 kuntaan). (Taulukko 7, kuntien lukumäärät lähde Tilastokeskus)
Taulukossa 7 esitetty takamaaindeksi perustuu ensisijaisesti sataman takamaakuntien 
lukumäärään ja toissijaisesti sataman tie- ja rautatiekuljetusten suoritteeseen. Tutki-
mukseen osallistuneiden satamien takamaissa esiintyi muutoksia ajanjaksojen välillä. 
Tutkimukseen osallistuneista 14:stä satamasta takamaaindeksi kasvoi vuosien 2013–
2015 ajanjaksolla verrattuna vuosien 2009–2012 ajanjaksoon kymmenellä satamalla, 
pysyi ennallaan yhdellä satamalla ja pieneni kolmella satamalla. Eniten takamaaindek-
si kasvoi Helsingin satamalla, Turun satamalla, HaminaKotkan satamalla ja Naantalin 











HaminaKotka 66 79 +13 56 67 +11
Helsinki 107 132 +25 77 92 +15
Turku 70 87 +17 44 55 +11
Naantali 30 48 +18 21 32 +11
Rauma 64 60 -4 46 47 +1
Kaskinen 18 14 -4 11 6 -5
Vaasa 12 22 +10 7 14 +7
Pietarsaari 16 14 -2 10 9 -1
Kokkola 21 24 +3 34 40 +6
Kalajoki 12 12 ±0 7 8 +1
Raahe 5 5 ±0 3 3 ±0
Oulu 20 27 +7 12 18 +6
Kemi 13 11 -2 8 7 -1
Tornio 2 3 +1 1 2 +1
Kaikki satamat yhteensä 205 217 +12
Takamaakuntien lukumäärät lähde Tilastokeskus




Taulukko 7. Suomen satamien takamaakuntien lukumäärät ja takamaaindeksit
  vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
Suomen satamien ulkomaan etumaavaltioiden lukumäärä kokonaisuutena (tuonti ja 
vienti yhteensä) sekä ulkomaan vientikuljetuksissa pysyi lähes samana tarkastelluilla 
















Kuva 65. Suomen satamien etumaavaltioiden lukumäärät ja niiden muutokset
  vuosien 2009–2012 ja 2013–2015 ajanjaksoilla.
Tutkimukseen osallistuneista satamista etumaavaltioiden lukumäärä oli suurin aikai-
semmalla ajanjaksolla Rauman satamalla ja jälkimmäisellä ajanjaksolla HaminaKotkan 
satamalla.  Eniten etumaavaltioiden lukumäärä kasvoi Vaasan satamalla. (Taulukko 8, 
lähtötiedot lähde Liikennevirasto)
Suomen satamien etumaissa esiintyi muutoksia vertailtaessa ajanjaksoja. Etumaa-
indeksi, joka perustuu sataman välittömien etumaavaltioiden lukumäärään ja kuljetus-
suoritteeseen, kasvoi tutkimukseen osallistuneista satamista ajanjaksojen välillä 
viidellä satamalla, pysyi ennallaan yhdellä satamalla ja pieneni kahdeksalla satamalla. 
Eniten etumaaindeksi kasvoi Vaasan satamalla, mutta indeksipisteluvun kasvu oli pieni. 
(Taulukko 8, lähtötiedot lähde Liikennevirasto)
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Taulukko 8. Suomen satamien etumaavaltioiden lukumäärät ja etumaaindeksit vuo-










HaminaKotka 62 64 +2 89 91 +2
Helsinki 25 21 -4 35 30 -5
Turku 18 20 +2 22 25 +3
Naantali 30 24 -6 38 32 -6
Rauma 65 56 -9 83 76 -7
Kaskinen 23 21 -2 28 26 -2
Vaasa 22 25 +3 27 31 +4
Pietarsaari 26 26 ±0 33 33 ±0
Kokkola 33 27 -6 62 54 -8
Kalajoki 21 18 -3 26 23 -3
Raahe 30 24 -6 41 35 -6
Oulu 27 27 ±0 35 37 +2
Kemi 32 25 -7 41 33 -8
Tornio 25 25 ±0 32 34 +2










Tutkimukseen osallistuneille satamille määritetyt profiilit pysyivät vuosien 2013–
2015 ajanjaksolla verrattuna vuosien 2009–2012 ajanjaksoon melko samoina. Kaikilla 
satamilla profiileissa on ajanjaksojen välillä tapahtunut kuitenkin pieniä muutoksia. 
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HaminaKotka 0 0 0 0 0 460 746 48 0 0 0 34 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HaminaKotka 0 3 744 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HaminaKotka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 918
Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vessö 0 0 0 0 0 0 103 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vessö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vessö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 836
Porvoon saaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Porvoon saaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Porvoon saaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolkkinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tolkkinen 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tolkkinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Sköldvik 266 277 0 0 0 0 0 120 450 0 7 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 356 Sköldvik 0 476 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 349 0 0 0 196 384 0 293 470 0 113 971 323 178 Sköldvik 262 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 207 111
Helsinki 1 054 0 0 0 0 0 3 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helsinki 0 0 3 555 0 0 0 0 0 0 1 725 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 617
Kantvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kantvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kantvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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